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Venció el divorcio. 
Mejor dicho, venció Ferrara. 
Porque nadie nos negará que sin la 
influencia que el señor Ferrara ejerce 
en la Ciimara, el amor libre atenua-
do de que hablaba Naquet, > hubiera 
quedado en proyecto. 
Recluí no creía que el divorcio 
fuese el amor libre. 
Pero eso se debía a que Reclus era 
Til anarquista revolucionario. 
Mientras que Naquet era un anai" 
lOista partidario de la evolución. 
Véase por dónde Ferrara hizo en 
Cuba lo que en Francia hizo Naquet: 
preparar el camino al amor libre. 
Y no diga el señor Ferrara que lo 
calumniamos, porque quien discurre 
de ese modo no somos nosotros; es su 
maestro, su predecesor, M. Naquet. 
Poro hubo alguien eme contribuyó 
al triunfo del divorcio tanto o más 
que el señor Ferrara, y fué la des-
organización de las fuerzas antidi-
vorcistas. 
Si todos los que consideraron "el di-
vorcio como una gran calamidad hu-
biesen formado una iiga, no para ha-
cer política, sino para salvar los prin-
cipios fundamentales de la sociedad, 
—religión, familia, idioma, etc.—los 
treinta y ocho representantes que 
votaron en pró, quizás hubieran que-
dado reducidos a uno, o cuando más 
a dos: Ferrara y Sagaró. 
Porque una cosa es que el país en 
lo que tiene de más respetable y ele-
vado se agite y proteste contra un 
proyecto de ley, sin otra fuerza qua 
la moral, la lógica y el sentimiento, 
y otra muy distinta que unidos todo? 
los hombres do buena \ é , hubiesen de-
clarado solemnemente ante el país 
que ni sus votos ni su dinero ni su 
influencia estarían jamás a disposi-
ción de los que combatieran doctri-
nas que ellos juzgasen salvadoras. 
¿Por qué no se formó esa liga, 
que no había de hacer política ni ser 
asociación religiosa, y en la cual ha-
brían cabido, por consiguiente, hom-
bres de todos los partidos que hoy 
existen en Cuba, lo mismo que los 
indiferentes y retraídos de la políti-
ca ? 
Pues... más por temores infunda-
dos de los buenos que por lo que con-




El Teniente Fiscal del Supremo di-
jo que aquí imperaba la guapería, y 
que la mayor parte de los males de es-
ta sociedad se debía a la falta de valor 
cívico. 
No hay que decir que estamos de 
acuerdo con el señor Figueredo. 
Y conste que si hay alguna amar-
gura en estas frases, no se debe tan-
to a lo que personalmente pudiera 
importarnos, sino a ios males que 
prevemos para este desgraciado país; 
porque si no se organiza una gran 
fuerza que, puesta a la defensiva, sea 
la salvaguardia de las bases funda-
mentales de la sociedad, alentados los 
radicales con el triunfo del divorcio, 
pronto se lanzarán contra las órdenes 
religiosas y contra la Iglesia misma, 
yerido después, como consecuencia 
inevitable y lógica, a destruir la pro-
piedad y la justicia, la autoridad y 
la prensa pública; quedando así es-
tablecida en Cuba, desde arriba, des-
de lo más alto, la anarquía que los de 
abajo no logran implantar en el resto 
del mundo a pesar de :as violencias a 
que apelan y de los peligros que 
arrostran. 
E l T R I B U N A L 
S U P R E M O A U N 
N O H A A -
A 
Lo que dice el Dr. 
Montero 
Esta mañana no se reunió el Tri-
bunal que conoce de la causa por los 
sucesos del Prado. 
Se reunirá esta tarde, a la hora de 
Audiencia. 
E S P A Ñ A p i n t o 
Al llegar a Palacio hoy el señor 
Montero dijo a los periodistas qu© 
nada sabía sobre la resolución del 
tribunal. 
Cree que hoy la sentencia será del 
dominio público. 
C 0 
U S M O 
Pinta Copas'' fué dete-
nido esta mañana. 
Teniendo confiden^iaíi el Capitán 
de la l i a . Estación señor Plácido Her-
nández, que Juan Peña Hernández 
(a) "Pinta copas" el cual es uno de 
los que están complicados en el san-
griento suceso de Belaseoaín y Jesús 
Peregrino, se hallaba escondido por 
el Cerro, comisionó al vigilante 782, 
A. Villazón para que investigara. 
Después de múltiplas pesquisas, lo-
gró saber dicho vigilante, que "Pin-
ta copas" se encontraba oculto en la 
casa sita en Consejero A rango núme-
ro 26. Acto continuo puso en conoci-
miento del Capitán Hernández lo 
averiguado, personándose éste con 
dicho vigilante en la mañana de hoy 
en el domicilio indicado, deteniendo 
en la última habitación al circulado, 
el cual se encontraba durmiendo. 
También fué arrestado el inquilino 
principal de la casa, que dijo llamar-
se José Jiménez Pérez. 
De allí fueron remitidos a la Ofici-
na de la Sección de Expertos, siendo 
después presentados ante el señor 
Juez de Instrucción de :a Sección Ter-
eera. 
En la actualidad,* sólo falta arres-
tar al nombrado "Como dulce." 
IMPORTANTE DONATIVO 
Heidelberg, 2 
El coronel George Barrow, ha hecho 
a la Universidad de Heidelberg en 
Alemania, un importante donativo 
que consiste en un volúmen extrema-
damente curioso pues contiene la co-
lección del periódico más antiguo que 
se conoce. Está completa toda la co-
lección del año 1609, exceptuando el 
número 34, 
Este periódico publica cartas de 
Francfort, Amsterdam, Brusela», 
Lyon, La Haya, Madrid, Roma, Vene. 
cia, Praga y otras. La primera infor-
mación de cada número comienza por 
la palabra "Zeitung" que tenía el 
significado de Gaceta o Periódico. 
Estado 
El Secretario de Estado ha dispues-
to se recuerde a los Secretarios del 
Despacho para su cumplimiento, el 
acuerdo adoptado por el Consejo de 
Secretarios en 28 de abril de 1909 y 
ratificado en 5 de mayo del oror.io 
año, referente a que las pro-puestas de 
Delegados de la Eepública a Congre-
sos, Conferencias etc., deberán vomi-
tirse a la Secretaría de Estado para 
que por éste centro se bagan los nom-
bramientos correspondientes. 
D E PA T A 
D . J o a q u í n L ó p e z Díaz . 
D . Laureano Torres . 
Publicamos hoy los retratos del se-
ñor López Díaz, Presidente de la De-
legación del Centro Asturiano en 
Tampa? y del señor Laureano Torres, 
Vicepresidente de la Delegación y 
Jefe de la importante manufactura 
tabacalera "Regensburg & Son." 
Son dos asturianos entusiastas, idó 
latras de su tierra, amantes del bien 
de sus compañeros y del bien del pais 
en que trabajan. A sus esfuerzos, a su. 
labor y a su abnegación, se debieron 
en gran parte las magníficas fiestas 
que Tampa celebró hace unos días, pa-
ra celebrar la inauguración del es-
pléndido palacio que hoy tiene allí el 
•Centro Astur, y que también es en 
gran parte obra de estos hombres me-
ritísimos. 
EL SEÑOR PRESIDENTE. — EL 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Al entrar hoy en PaUcio el Secre-
tario de la Presidencia señor Monte-
ro, manifestó a los repórters la ereert-
cia que tiene de que el general Meno-
cal no abandone hoy la Quinta "Du-
rafíona," en Marianao, para venir a 
la Habana, por ser el santo de su dis-
tinguida esposa la señora Marianita 
Seva. 
El citado Secretario dijo que al vi-
sitar hoy en "Durañona" al Jefe del 
Estado indagará, para comunicárselo 
a, la prensa, cuándo se celebrará Con-
sejo de Secretarios. 
DECLARACIONES 
DE HUERTA 
Ciudad Méjico, Junio 2. 
El general Huerta ha declarado que 
desea que los carrancistas tengan su 
representación en las conferencias del 
Niágara siempre que acaten el fallo 
de los mediadores, porque opina que 
el conflicto mejicano debe ser solu-
cionado por rebeldes y federales- sin 
intervención de los Estados Unidos. 
Agrega Huerta que él no tiene in-
conveniente alguno en que los media-
dores designen una comisión que con 
carácter provisional rija los destinos 
de Méjico hasta que se celebren, el 
día cinco de Julio, la¿3 elecciones pre-
sidenciales. 
No se sabe, si Huerta ha decidido 
retirar su candidatura, para la presi-
dencia de Méjico. 
HADLA PANCHO 
VILLA 
Chihuahua, Junio 2. 
Pancho Villa ha declarado que no 
tiene ambición política de ninguna 
clase. 
Dice que hay varias personas ene-
migas de la causa revolucionaria que 
están tratando de sembrar la discor-
dia entre los constitucionalistas, ha-
ciendo circular falsas noticias, pero 
que él vigila y tan pronto caiga algu-
no entre sus manos, se propone hacer 
un serio escarmiento. 
L A R I B E R A D E L J U G A R . 
L a C o m p a ñ í a 
Ayer celebró junta de Directiva es-
ta Compañía de reciente creación, 
quedando definitivamente constitui-
da y habiendo sido aprobados l o s Es-
tatutos y Memoria. 
Preside esta compañía el culto letra-
do don Secundino Baños, Presidente 
del Casino Esjpañol, y amigo miestro 
muy estimado, cuyas dotes excepcio-
nales lo capiacitan para desarrollar 
con éxito esta vasta industria que 
tanto ha de beneficiar al país. 
Acompaña al señor Baños persona 
tan prestigiosa como don Francisco 
Arechavaleta (vicepresidente), acau-
El señor Velasce 
Repuesto ya de la dolencia que du-
rante algún tiempo lo tuvo alejado 
de su puesto de Secretario particular 
del Señor Hevia, Secretario de Go-
bernación, hoy se ha encargado nue-
vamente de su cometido en la Secre-
taría citada nuestro querido amigo 
señor Carlos de Velasco. 
Nos alegramos mucho. 
Limosna entregada 
Sepa el amigo que nos autorizó pa-
ra entregar a un pobre el centén con-
que contribuyó para comprar una 
espada de honor, que lo hemos entre-
gado a un pobre sacerdote español 
a quien las huestes de Carranza le lle-
varon cuanto tenía, obligándole a sa-
lir del territorio que dominan. 
POR CHARLAR 
El Sargento Urquijo, condujo a la 
tercera Estación a Eduardo Carap\s 
Valdés, de Aguila 43, porque al re-
querirlo en el salón del Juzgado Co-
rreccional de la segunda Sección, pa 
ra que no charlara, le faltó al respeto 
desobedeciéndole. 
[i Dr. Hernando Seguí 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Hernando Seguí, catedrático de la 
Universidad, embarcará en brevt» 
para Europa con objeto de descansar 
una temporada de las múltiples ocu-
paciones que absorven su tiempo. 
La numerosa clientela del doctor 
Seguí se verá privada durante algu-
nos meses de la pericia de este culti-
vador de la ciencia con la que ha de-
vuelto la salud a no pocos de los que 
hoy le guardan gratitud. 
Lleve feliz viaje el querido amigo 
y que pronto tengamos la satisfacción 
de verlo nuevamente entre nosotras. 
IMPRIMIENDO ANUNCIOS 
El impresor Arturo Bucedo Font, 
de Bernaza 18, fué asistido en el pri-
mer Centro de Socorros de una heri-
da por avulsión en la mano derecha, 
que recibió al pillarse dicha mano con 
una máquina de imprimir. 
Nuevo factor de rique-
za. - La industria cubana. 
dalado comerciante de esta plaza cu-
yas actividades abarcan todos los cam-
pos, desde el Central Ramona, al que 
presta su sabia diligencia, hasta loá 
ordenes agrícola y comercial en el qne 
ha llegado a envidiable altura. 
Y como vocales figuran hombres de 
indiscutible valer como son el reipu-
tado notario don Manuel Rafael Án-
gulo,^ don Jesús María Bouza, harto 
conocido para que hagamos de él los 
elogios que merece; don Endaldo Ro-
magosa, presidente de la Lonja de Vi-
E l d o c t o r 
t o r 
yéres; don Vicente Fernández Riaño 
presidente del Centro. Asturiano; el 
culto catedrático del Instituto de Ca-
magiiey, don Manuel P. Cadenas; el 
joven letrado don Diego M. G i m é n e z , 
Secretario de la Compañía, y varios 
otros señores de reconocido prestigio, 
cuyos nombres, son por sí solos, garan-
tía sobrada para el negocio. 
No bien enterados de los propósi-
sitos industriales de esta Compañía, 
dejamos para otra ocasión el facilitar 
detalles al (público; pero si podemos 
anticiparle qne a la bondad del nego-
cio se une el ser un bien para Cuba, 
ya que con esta nueva industria, ga-
nará mucho el país y se fomentará 
no poco nuestra riqueza. 
Saludamos a la "Camagiiey Indus-
t r i a l " deseándole el éxito que mere-
cen sus propósitos y sus felices inicia-
dores. 
t e l i a n o s 
Ayer, en la Cámara, el doctor Celso Cuéllar del 
Rio, nos hizo las siguientes manifestaciones, que 
al pie de la letra reproducimos: 
Ayer, en la Cámara, el doctor Celso 
Cuéllar del Río, nos hizo las siguientes 
manifestaciones que al pie le la letra 
reproducimos: 
''Me he enterado por la prensa que 
el doctor José Lorenzo Castellanos en 
la reunión política que tuvo efecto en 
el día de ayer en Aguacate, censuró 
la conducta del doctor Zayas y de los 
'que hacemos gestiones en la actual ad-
ministración en defensa de los emplea-
dos liberales, llamándonos "botelleros." 
No está autorizado el doctor Caste-
llanos para hablar en ese sentido, pues 
recuerdo que a raiz de la toma de po-
sesión del General Menocal, acudió va-
rias veces al bufete del doctor Zayas, 
en donde tengo el mío, para que el 
primero hiciera gestiones en su favor, 
a tin de que no lo dejaran cesante en 
su cargo de miembro de la Comisión 
del Servicio Civil. 
El doctor Zayas, como Jefe de loa 
liberales, hizo las gestiones conducen-
tes, como las hizo por algunos centona-
res de liberales amenazados de cesantía 
y tal vez, por sus gestiones, el doctoi 
Castellanos continúa en su puesto. 
Por consiguiente, no es explicable qm 
el doctor Castellanos encuentre bue-
no lo que el doctor Zayas hizo en sn 
favor, y malo, lo que ha hecho y viene 
haciendo en favor de otros correligio. 
narios." 
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A C O T A C I O N E S 
L a s a r t é n a l a c a z u e l a 
te.. 
él-
El general Carranca ha liablado al 
...público... Y ;iia dicho que está asonr 
''•'•brado dé que los mediadores de la 
A B O no le tengan en cuenta para 
^nada. Esto prueba—según él—que 
j los mediadores no entienda una pa-
labra de estas cosas; y que. el gobier-
. no de Wasihington tampoco entiende 
una palabra; -y que Jos-periódicos 
americanos tampoco'.' 
Ei señor Caránza sueña. El señor 
Carranza,. • oppiá que las . grandes vic-
torias de los constitucionales han l i e 
vado la revolución al éxito comple-
to, ' ' io cual significa el estableci* 
miento qe un gobierno respetable 
con derociiq al reconocimiento ofícial 
de todas las potencias." Por desgra-
cia, ci A B O no opina lo mismo 
que el señor •Carranza, y a pesar de 
las buenas relaciones q v e hubo siem-
pre y hay aún entre el amigo Pan-
cho Villa y Mr. Wílson el magnáni-
mo, es ĉc suponer que los Estados 
, Unidos piensen en esto lo mismo que 
i los mediadores. El señor Carranza es 
demasiado ingenuo: al parecer, toda-
vía no cáyó en la cuení^ de que los 
ejércitos constitucionales que defien-
den su causa, están considerados en 
el orbe como hordas de bandidos, que 
por' muchas .victorias que alcancen, 
nunca merecerán la consideración de 
ninguna -persona digna. Y se puede 
i&r responsable de los •crímenes que 
irnos bandidos cometen, tomando par-
te en ellos y dándoles t i ejemplo, co-
mo hace el señor Don Pancho, o de-
jándolos maniobrar -para que obren 
, a su gusfo." ' ; : ^ [ 
La prueba de que el señor Carran-
ca no ha! cai do en est.-is Cosas 'es este 
,., párrafo ; de su TÍltima alocución: 
—Huerta no puede 's3r candidato en 
las eilecckmes que se celebren, porque 
Huerta l i c s un criiuiñal qúe sólo 
puede set'candidato a la .gúillótina o 
á la siir%"^ctrÍ!ca,.,v1 Sin'.ê hibar̂ O', pa* 
rece que ño tócfbs piensan así res-
pecto al dictador;: aún dos mismos pe-
riódicos americanos comienzan a reac-
cionar y a reconocer que no es tan 
fiero el león como le pintan; que 
Huerta no tuvo la participación que 
se le atribuye en el asesinato de Ma-
dero . . . 
En cambio, nada hay que. ni lige-
ramente atenúe las salvajadas del 
''amigo Pancho." El amigo Pancho 
ha entrado últimamente en Maza* 
tlán: y los cafres que dirige se dedi-
caron a asesinar pacíficos en la ca-
lle. Adonde quiera qui; t i llega ocu-
rre lo mismo; por donde quiera que 
él pasa, quedan charcos de sangre de 
inocentes. Y esto lo sabe, y lo ve y lo 
permite el señor Carranza, que pre-
sume de patriota inmaculado y que 
ahora se coloca en una trípode para 
juzgar al presidente Huerta y senten-
ciarle a la guillotina. Y sin embargo, 
en este caso, si el Presidente Huerta 
es la cazuela, el señor Carranza re-
sulta la sartén. 
Y esta debe de ser la razón que 
explica la repugnancia y los desaires 
con que los mediadores han tratado 
hasta hoy a los •constitucionalistas. 
Hasta hoy, no han querido nada con 
ellos. Hasta hoy, los han considerado 
ceros a la izquierda. Y acaso, en el 
tejer y destejer de los acontecimien-
tos, puedan mañana los ceros cambiar 
de lugar; en este mundo son posibles 
muchas cosas que debieran ser absur-
das. Pero eso no impedirá que la 
opinión general no esté de acuerdo 
con la del señor Carranza, y piense 
que en el campo de la revolución de 
Méjico hay bastantes miás personas 
que "puedan ser candidatos a la gui-
llotina o a la silla eléctrica" con mu-
cha mayor justicia que el presidente 
Huerta. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15% 
y " ^ « J n i c o F i l t r o ^ - - ^ 
S A P r u e b a d e G é r m e n e s 
G . P e d r o a r Í a S y C ? S . e i i C . T r e R e y n f 2 6 
— ^ — ^ T í e n e jamara 
tH.M^L Para hî 0 
t r  
¡Que valiente! 
Amado Hernández, . Estrada, (a) 
El Gago" vecino de Prado 13, fué 
detenido p,or el vigilante 812 por ha-
4)er maltratado de obras en Trocade-
ro y Zulueta - a Enrique Jústiz y 
Herrera, de Fernandina 59. 
"'El Gago" negó la. acusación. 
Con un vaso 
El dependiente del café que está si-
tuado en el interior del Centro Ga-
llego Baldomcro Pico Ibañez, de Pra-
do 119, fué asistido de una herida in-
cisa en la mano derecha la que recibió 
al caerse llevando en dicha mano un 
vaso. 
: 
A N T E S D E E N C A R G A R 
S u T R A J 
R E C U E R D E que nuestra condición de importadores 
directos y el acreditado corte de nuestras prendas, 
nos ponen en condiciones de ofrecerle un traje de 
la más alta fantasía, a muy reducido precio _ 
P R U E B E L O 
N U E S T R O Departamento de Prendas a la orden le 
brinda el mejor surtido en M U S E L I N A S , ALPACAS, 
F R A N E L A S , ARWIURES, D R I L E S , SHANTUNGS 
Y P A L M - B E A C H . . . 
i»! 
úo 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
L R E M I T I M O S G R A T I S a P R O V I N C I A S n u e s t r o C A T A L O G O I L U S T R A D O 
C 2483 alt 5-2 
I M P R E S I O N E S 
L o s s i n i e s t r o s m a r í t i m o s 
Cada vez que ocurre un siniestro ma 
rítimo tenemos sobre el tapete el ma-
noseado asunto de las garantías que 
al viajero debe prestar la navegación. 
Se redactan leyes sobre el número 
de botes que cada vayor ha de llevar 
y se dictan disposiciones sobre las ma-
niobras para abandone de buque; pe-
ro a poco ocurre otra catástrofe y nos 
soriprende que las medidas adoptadas 
en la anterior no hayan servido para 
otra cosa que para perder el tiempo 
y engañar al público. 
Según los cables de estos últimos 
días, la compañía que era propietaria 
del ^Titanic", nada tiene que pagar 
como indemnización por no sé qué ar-
gumentos aducidos. 
Yo creo que no hay argumentación 
posible, dado que la catástrofe pudo 
ser evitada con un poco más de vigi-
lancia y un poco menos de amor pro-
pio. 
Los capitanes de buque creen depre-
sivo para su reconocido valer de lo-
bos de mar, el acortar la marcha de 
sus buques cuando hay nieblas o mar-
de proa, o el variar el rumbo, capean-
do un temporal, cuando éste los sor-
prende en el camino. 
Clare que mucho de esto obedece a 
que las empresas navieras exijen ve-
locidad y más velocidad para rendir 
viaje en el menor tiempo posible. Y 
el capitán, haciendo méritos, se des-
preocupa de las mil quinientas cria-
turas que lleva a bordo para no tener 
otra idea que la llegada a puerto, si 
es posible, batiendo a sí ipropio los 
"records" anteriores. 
• Años hace que salí de la Habana en 
un vapor que no cito por no lastimar 
intereses de ninguna empresa. El mar 
de proa batía tan duro, que arranjó 
de cuajo una jaula con tres bueyes y 
la metió en el entrepuente. 
Atemorizado el pasaje femenino, hi-
zo una exposición al capitán rogándo-
le que aminorase la velocidad ya que 
podíamos bajar a un "bache" y no 
subir. Pero el capitán se había queda 
do en la Habana, creo que ipara casar-
se, y el segundo de a bordo, en fun-
ciones de capitán, no quiso echar un 
"bor rón" sobre su historia de marino 
acortando la velocidad para evitar un 
gran peligro. 
Afortunadamente no pasó nada; pe-
ro de Uegar a la catástrofe, todos hu-
bieran puesto el grito en el cielo me-
nos los que nos hubiéramos, ido, con 
•"El Capitán Neme", de Julio Verne, 
a estudiar la variada flora submari-
na. 
Es preciso que se castigue muy du-
ramente a las Empresas navieras, pa-
ra que éstas, a su vez, exijan a los 
capitanes, quienes p̂or la cuenta que 
les tiene mirarán algo más por la vi-
gilancia y la disciplina de a bordo, que 
por las millas que rendir pueda en ca-
da singladura. 
Buque hay que lleva corta la do-
tación obligando a un recargo en el 
servicio. Estos hombres, fatigados por 
el trabajo, suelen distraerse, cuando 
no dormirse en el servicio de servio-
las; y la catástrofe, en derroteros de 
mueho tránsito, no se hace esperar. 
Pero en esto, come en todo, se grita 
mucho, se estudia mucho y se ha he-
cho £l tonto mucho. Los padres del 
pueblo, (del mismo corte en todas las 
naciones), lejos de preocuparse de es-
tos asuntos que afectan a miles y mi-
les de (personas, trabajan sin descan-
so para averiguar quién ha sido el 
osado que dijo que no se podía freir 
la manteca. 
Y fatigosos de labor tan ardua, se 
van al lecho a descansar con la con-
ciencia tranquila. 
KEVIR. 
S o s 
Junio 1 
Reformas en la Cuban Central 
Como terminación de molienda, én 
la mayoría de los centrales de la pro-
vincia de Sta. .Clara, la empresa fe-
rroviaria "The Cuban Central" o los 
directores de ella—muy en contra de 
su voluntad y obligados por las cir-
cunstancias—han dejado cesantes a 
buen número de empleados de distin-
tos ramos. 
Dícese qce esta medida obedece a 
no hacer falta en sus puestos la mayo-
ría de los empleados separados, debi-
do a la.fusión que esta empresa lleva-
rá en breve a cabo con la poderosa 
empresa Unidos de la Habana, 
En Sagua ha llamado la atención 
que en la mañana del sábado hayan 
trasladado a los talleres de Ciénaga 
tres locomotoras de la "Cuban Cen-
t r a l " para ser allí reparadas. Ha 
causado alarma esto, pues se emp'á 
za a desconfiar de que se dejen en 
aquella población los talleres de la 
empresa. 
Si fuesen trasladados a la Habana 
los talleres de la Cuban Central, 
perdería mucho en importancia la 
floreciente población de la costa Nor-
te, conocida por la villa del Undoso, 
RICARDO 
SIN MOTIVO 
Manifiesta José Ramón Beltrán d» 
Compostela 139, que un desconocido 
le dió una bofetada en el Parque Cen-
tral, no creyendo que su agresor hayo, 
tenido motivo para ello. 
TENIA PUAS 
El Inspector de la Sociedad Pro. 
tectora de animales Fernando Calv( 
y Tarafa, de Carmen 1, hizo arrestal 
por el vigilante 306 a ConstantirK» 
Suárez Diéguez, de San Miguel 293, 
por tenerle puesto a un caballo qus 
conducía un bocado con púas, lo cual 
está ¡prohibido. 
EN HACIENDA 
Al caerse en el patio-de la Secret*. 
ría de Hacienda, recibió una contusión 
en ej arco inferior izquierdo, Franciite 
co Coll y Montero, de Animas 100 
Fué asistido en la Emergencia de l i 
Cruz Roja. 
UN "COLT" 
Por portar un revólver "Colt'* sia 
licencia, fué detenido por el vigilante 
1171 en Jesús del Monte, José Cubat 
y Torres, de Real número 54. 
POR NO PARAR 
Pedro Ferrán y Jaca de 7 y B* 
ños, fué asistido en la ;Casa de Soco» 
rros del Vedado, de desgarraduras 
ambas rodillas las. que dice recibió a1, 
caerse del tranvía número 150 ds 
Universidad. 
Pedro considera el accidente, pol. 
imprudencia del •conductor, por darl« 
salida al carro sin haberse él bajado. 
EXTRE AMANTES 
El vigilante 965 arrestó ayer a Vio* 
toriano Rodríguez y Rodríguez, d| 
Zapata 1, por acusarlo Su amante Isa 
bel Guzmán. Romeo, dej igual doraici-; 
lio, de haberla maltratado de obras. 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Ofrecemos muchas novedades, a 
precios muy reducidos. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " L -
P R O P I E T A R I O S : H E R O S Y COMPAÑIA. 
T 
Dri l Color, De 1 a 12 Dril Color. De 1 a 
años. Precio $1.50 uno. ! años. Precio $1.50 uno 
f 
Dril Color, De 1 a 12 
años. Precio $1.90 uno. 
papas y las mámás 
Si quieren vestir elegante a sus 
hijos, no dejen pasar esta oportunidad 
Dril Blanco. Precio 
$3.80. 
Dri l Crudo. Precio $3.60 
De 8 a 14 años. 
Dril Blanco Precio $3.00, 
Dri l Crudo, Precio $3.00. 
Dri l Color. Precio $2.60. 
Visite en los altos, nues-
tro salón de confecciones 
Dri l Blanco. De 1 a 12 
años. Precio $3.00 uno. 
Dri l Blanco. De 1 a 12 
años. Precio $2.60 uno. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
P r o p i e t a r i o s : H E R O S Y C O M P A Ñ I A 
Dril Blanco. De 1 a 12 
años. Precio $2.50 uno. 
S A N R A F A E L , No. 31 
- - Teléfono A-3964 - -
C 21S2 
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¡¡Hoy Cine TOSCA, Hoy!! Baliano, entre San Rafael y San J o s é . El mejor de la Habana. 
C 2318 21 
E L M E J O R 
TRATAMIENTO del 
Fl SUMMUM DE LA CIENCIA = 
E L MEDIO D E R E J U V E N E C E R S E Y D E R E C O N Q U I S T A R 
L a E N Z A , L a S A L U D . 
AJO su influencia se siente renacer la vida, con una intensidad sorprendente. 
Destierra el sufrimiento, descansa al cuerpo y al cerebro y nos infunde 
una intensa SENSACION de bienestar, un valor extraordinario y un in-
decible júbilo de vivir.—Es el medio más maravilloso y el más moderno 
para rejuvenecer la sangre y hacer que todos los órganos participen de esta rege-
neración.—Tomad las PILDORAS VITALINAS y seréis fuertes y vigorosos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS, Depósito: NEPTUNO, 91, HABANA, GUSA. 
C 2486 alt. 5-2 
D E M A T A N Z A S 
Mayo 29. 
El monumento a don Claudio. 
Los numerosos discípulos de aquel gran 
educador de varias generaciones, de los 
que hoy, hijos ilustres de esta ciudad, bri-
llan y la honran, conciiberon la idea de 
erigir un busto en mármol, a la memoria 
de don Claudio Dumás y Franco, y al efec-
to se organizó un Comité Ejecutivo que el 
día 6 de Junio próximo serán colmados 
sus grandes empeños en esta labor meri-
toria de perpetuar la memoria de uno de 
•los más ilustres y esclarecidos educado-
res de la juventud matancera. 
Con motivo de este acontecimiento, se 
organiza una fiesta que tendrá lugar en el 
sitio elegido para la erección del artís-
tico monumento, obra del escultor italia-
no Saavedra, en el parque "Félix Várela," 
frente al centro escolar del mismo nombre. 
Entre otros distinguidos oradores, hará 
uso de la palabra esa legítima gloria del 
foro matancero, que se nombra Agustín 
Penichet, lo que unido a las grandes y me-
recidas simpatías que inspiraba el Maes-
tro, hace que reine verdadera ansiedad pa-
ra asistid al referido'acto. 
Prometo asistir al acto que de mane-
ra tan manifiesta honra a unos ciudada-
nos que saben dignificar y perpetuar la 
memoria de hombres integérrimos y meri-
tísimos. 
PEDRO P. ITURRALDE. 
M E R C A N T I L | 
C A M B I O 
SESVIGiO PARTICULAR DEL DIARIO DE LA MARINA" 
Anónimos 
amenazadores 
Nueva York, Junio 2. 
"^El señor Juan F. Urquidi, repre-
sentante oficial de Carranza a las 
Conferencias de la Paz, ha recibido 
varias cartas en las cuales se amena-
za contra su vida y contra su familia. 
El señor Urquidi ha puesto las mis-
mas a disposición de la policía. 
P e r t r e c h o s p a r a 
i o s r e b e l d e s 
Washington, Junio 2. 
Se ha sabido que de Nueva York ha 
alido un vapor con pertrcehos de 
¿uerra para los rebeldes, consignados 
a Tampico. 
El Secretario Bryan y el Secretario 
Daniels no han querido comentar la 
noticia. 
El Departamento de Comercio ha 
dispuesto que no se depachen barcos 
desde los puertos americanos que lle-
ven pertrechas para Méjico. 
Los agentes del Gobierno han des-
cubierto que los barcos que salen de 
los Estados Unidos con armas y muni-
ciones yara los rebeldes, los llevan 
para otros puertos, fuera de Méjico, 
y desde ellos despachan sus carga-
mentos para Tampico. 
d e d i v o r c i o 
Niza, Junio 2 
La princesa Natalia Constantino-
vich, esposa del príncipe Mirko, de 
Montenegro, ha entablado demanda 
de divorcio contra su esposo, alegan-
do como causa la conducta licenciosa 
que hace tiempo viene observando. 
El Príncipe Mirko, en la Rivier», 
este año, se hizo célebre por sus múl-
tiples excentricidades que llamaron 
la atención de los temporadistas. 
El príncipe Mirko es el sexto hijo 
del Rey Nicolás de Montenegro. Es 
teniente coronel del regimiento de t i -
radores rusos número 16, capitán del 
regimiento 9 de infantería servio y 
Caballero de la Orden de la Anun-
ciata. 
LOS IMPORTADORES 
RES Y LA SANI 
VE 
I M I 
n n e n 
mo 
Nueva York, 2 
En el Hipódromo de Nueva YorK 
iará una serie de conciertos el gran 
pianista Vladimir de Pachmann. Con 
frecuencia se han oído grandes pia-
nistas en esta ciudad, pero el viaje 
actual del famoso artista, el más fiel 
intérprete de las obras de Choppín, 
dejará un buen recuerdo entre los 
diletantes de la buena música. 
Pachmann tiene una manera de to-
car maravillosa y es sin duda alguna 
uno de los virtuosos del piano. 
W h i t m a n q u i e r e 
s e r g o b e r n a d o r 
Nueva Cork, Junio 2 
Mr. Whitman, Fiscal del distrito de 
Nueva York, que tanto renombre ha 
alcanzado en los célebres procesos 
criminales ocurridos recientemente en 
esta ciudad, ha anunciado la presen-
tación de su nombre a los electores del 
partido republicano, para que lo de-
signen candidato para Gobernador 
del Estado de Nueva York. 
Asegúrase que ahora se tratará de 
qUe los republiaanos progresistas apo-
yen su candidatura, que es respalda-
da por el coronel Roosevelt. 
R e g a l o d e u n 
e d i f i c i o - b i b l i o t e c a 
Nueva York, 2 
El millonario americano Mr. Louia 
Shell, jefe de la Casa Shedd & Mort, 
de Chicago, está haciendo construn^ 
para regalarlo a su ciudad natai, 
Alexandría, Virginia, un edificio des-
tinado a Biblioteca Pública, cuyo im-
L a S o c i e d a d G e o g r á f i c a 
Madrid, 2. 
Se ha celebrado con la mayor so-
lemnidad una notable conferencia en 
la Sociedad Geográfica. 
El acto fué presidido por el general 
D. Marcelo Azcárraga. 
La conferencia la pronunció el gran 
orador don Rafael María de Labra, 
que recibió calurosos aplausos del in-
menso y distinguido auditorio. 
Amenizaron la fiesta las Bandas 
Municipal, la del Hospicio y otras, que 
llenaron un programa de concierto. 
También se celebró la fiesta de las 
s Flores de la Caridad para los tubercu-
losos, a la que concurrió muchísima 
^ente. A l pasarse la colecta de don'» 
tivos aumentó grandemente la recau-
dación. 
El pueblo de Madrid se ha mostra-
do como siempre muy caritativo. 
Gassef en Aragón 
Huesca, 2. 
En Sariñena, población de esta pro-
vincia ha sido entusiastamente recibi-
do el señor Rafael Gasset. 
En su honor se ha celebrado un 
gran mitin en el que el señor Gasset 
pronunció un elocuente y vigoroso 
discurso clamando contra los excesi-
vos gastos a que obliga la guerra de 
Marruecos, 
Pide que se empleen los fondos del 
tesoro en obras públicas y especial-
mente para el fomento agrícola; y 
aboga porque se constituya un parti-
do agrario nacional que atienda con 
preferencia la política hidra-ulica. 
El señor Gasset fué aplaudido fre-
néticamente y ovacionado al salir del 
mitin. 
A la noche fué obsequiado con un 
banquete. 
Esta mañana se reunieron en la 
Secretaría de la Lonja del Comercio, 
los señores comerciantes importado-
res de víveres de esta plaza, para dar 
cuenta de la comunicación recibida 
del Departamento de Sanidad, en 
contestación a la solicitud formulada 
por la comisión nombrada al efecto 
en Junta celebrada anteriormente, 
para que fueran modificadas algunas 
de las órdenes dadas por aquel de-
partamento, sobre obras sanitarias en 
los establecimientos. 
Presidió la reunión el señor _ Be* 
rrÍ2i y actuó de Secretario el señor 
Angel Barros. 
Se dió lectura a la referida comu-
nicación, en la que la Jefatura Lo* 
cal de Sanidad, reitera la orden de 
que las miereaneías sean colocadas so-
bre tarimas de madera a una altura 
no menor de 16 centímetros; de que 
se separen por lo menos 50 centíme-
tros de las paredes y tabiques todas 
las mercancías; reiterando la orden 
de exigir que los pisos se coloquen a 
prueba de ratas, entendiendo por ta-
ies los de. cemento de más de 4 pu. 
gadas de espesor, que sean certifica-
dos por la Jefatura. 
La Jefatura acepta las casas que 
tienen las cenefas construidas, a la 
altura de un metro, siempre que ten-
gan un espesor de dos pulgadas y que 
las mercancías se separen de la pa-
red ; y para las demás casas exigirá 
cenefas de 1 1|2 metros, sin que lleven 
ángulos en las uniones del piso, sino 
que éstas sean en forma redondeada. 
Permitirá comer y dormir a la de-
pendencia en los almacenes, así como 
cocinar en ellos, siempre que los de-
partamentos para estos usos estén in-
dependientes, es decir, que se encuen-
tren instalados en las habitaciones al-
tas. 
Después de hacer uso de la palabi'a 
varios señore?, entre ellos los señores 
Echevarría, Barros, García Castro, 
González, fueron aceptadas todas las 
bases excepto la relativa a que las mer-
cancías sean separadas 50 centímetros 
de la paredes, por entender los dueños 
de almacenes, que esa separación, les 
disminuve considerablemente los loca-
les, sobre todo en las casas de anti-
gua construcción. 
Para tratar de este punto con el 
señor Jefe Local de Sanidad, se le dió 
un voto de confianza, a la comisióá. 
Los dueños de almacenes creen que 
separadas las estivas, de 20 a 25 cen-
tímetros de las paredes hay espacio su-
ficiente para que una persona pueda 
inspeccionar dichas paredes, y ver ¿i 
se ha causado algún desperfecto en 
ella. 
La reunión terminó a las once y 
cuarto. 
RA DE MELE 
C a m b ó y R o d é s 
e n B a r c e l o n a 
Barcelona, 2. 
Han llegado a esta ciudad los di-
putados regionalistas señores Cambó 
y Rodés. 
El pueblo acudió a recibirles en 
gran número, ovacionándolos. 
DE 
Mayo 28. 
En el Círculo. 
Para el día 14 del próximo mes de Ju-
nio tiene proyectada la Directiva del Círcu-
lo Familiar una gran función social or-
ganizada por los miembros que consti-
tuyen alcomisión de Biblioteca de la re-
ferida Sociedad. 
Se pondrán en escena tres obras, co-
nocidas ya del público güireño; pero es-
ta vez tienen doble aliciente, pues serán 
representadas por señoritas y jóvenes de 
la localidad, que voluntariamente se pres-
tan a ello. 
Hace ya mucho tiempo que no se efec-
tuaba en este pueblo, una función de-
sempeñada por elementos de la localidad. 
En Güira de Melena hay una gran cul-
tura y mucha añeión al arte; por eso no 
se ha desmayado hasta organizar una sec-
ción de declamación, cuyo conjunto no de-
jará nada que desear. 
La primera obra que se pondrá en es-
cena se titula "El cuarto mandamiento," 
drama moral e instructivo que como su 
título indica, tiende a hacernos saber có-
mo se aprende a honrar padre y madre. 
En el desempeño tomarán parte princi-
pal la señorita Concepción G. Lage y los 
señores Salvador Barsó, Guillermo Suá-
rez y Francisco Menéndez. 
En el entreacto el señor Barsó recitará 
el gracioso monólogo original del señor 
Luis Miliá, denominado "El tenor de la 
Marina." 
Finalizará la velada con la representa-
ción de la graciosísima comedia en dos 
actos del imortal Vital-Aza titulada "Pe-
recito." 
-.os principales intérpretes de esta obra 
son las señoritas Josefa Martín, Sarah 
Montenegro y Concha G. Lage, y los se-
ñores Fernando Cervantes, Salvador Bar-
só, Pedro Castro, Guillermo Suárez, Fran-
cisco Menéndez y Periquín Pérez. 
EL CORRESPONSAL. 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
Junio 2 
Plata española de ^ . . . . . T. . 9 9 % a 9 9 % 
Oro americano contra oro español de . 109 a 109%; 
Oro americanocontra pta. española a. 9 
CENTENES a 
Idem. en cantidades . . . . . . . a 
LUISES a 
Idem, eo cantidades a 
El peso americano en pta. española a 
B O L S A P R I V A D A 
5-31 eo plata 
5-32 
4-25 en plata 
4-25 
1.09 
COTIZACION DE TALORES 
AIS lütIS 
Billetes del Banco Español de La Isla A» 
1 a 21/2 
Plata española contra oro espafioj 99% a 991/2 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp, Vena. Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de. Cuba 110 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 110 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Villaclara, 
Id. id. segunda Id. . . . . . •; 
Id. primera id. Ferrocafrü 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín i 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y HSlec-
tricidad de-la Habana. . 107 
Bonos üe la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 95 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. G, U. de !a Ha-
bana 107 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecf.rias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Ga?5 Cubaaa 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 














Para vencer la desventura 
La mujer es el encanto del hogar, la 
compañera del hombre, la es.posa que le 
brinda en el hogar todas las felicidades, 
la dicha «soñada y que hace concebir la 
esperanza de una existencia gozosa y apa-
cible. 
Pero si la mujer por consecuencia del 
predominio de los nervios, por desgaste 
de ellos, por su sobreexcitación, por diver-
sas razones prooveadaŝ  se hace histérica, 
la dicha, esa felicidad, todo lo que se cre-
yó capaz de hacer la vida amable, deli-
ciosa, todo eso cae por tierra, porque el 
histerismo que acomete a la esposa la 
conduce a una semi locura que la ha-
ce realizar desaciertos y desatinos. 
Quien tenga esposa histérica, que se 
despida de la felicidad, a no ser que dán-
dose cuenta de la realidad a tiempo, le 
haga tomar elíxir antinervioso del doctor 
Vernezobre que se vende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas. 
Contra el histerismo, fuente de mil des-
venturas matrimoniales, no hay nada me-
jor que el elíxir antinervioso del doc'tor 
Vernezobre que vence los nervios y re-





Id. Compafíéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
y Electricidad de ta Ha-
bana. 103 
Ehnpréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. , , . N 
Bonos Hipotecarios Cenre-
oera Internacional. . '>• «, N 
ACCIONES 
Banco EspLifio» de la Xsia 
de Cuba . 95 
Banco Agrícola de Puerto 












Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de CuVa 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . 
Compañía Cubana Ceutrai 
Railway's Limited Prefe-
ridas « ... . . 
Id. id. (Ccjounea). . . . .; 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . < 
Id. id. Comunes ¡ 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 4 
Compañía Havana Electric 
Railways T-imited Po^er 
Co. Preferidas. . . . . . 
Id. id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara % 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique de \ K Habana Prefe-
rentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Comcefiía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . . . 
Cuban Trtlepbone Company 
(comunes) 69 
Ca. Almacenes 7 Muelles 
Loe Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Pomemo Agrario (en circu-
lación . . . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 11% 
Cárdenap C. Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Preferidas 
Id. id. Coiaraes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 

























DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. * »- p * f » * x 4-T1 
Luises. ..«-..í.mwvw t . n 
Peso plata española. , * 0 9. k 
40 contaros slata M. v « * . 024 
20 cenia-roe plata id. . . « « *-H 
10 idem. ídem. idem. O-M 
NINGUN P R Q P U C t O NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A T U R A I N D I A N A 
D E L Dr. J . GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brHIsnts 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Qardan», Sslasscain 1 1 7, y droguerías, psrfu narias y botioas de cráditx 
P A R A ® F I E S T A S . ® S ® Y ® B A U T I Z O S 
D U L C E R I A SVIODELO 
T e l é f . 
A - 4 8 2 3 
C 2484 alt 8'2 
GRAN GABINETE ELECTRO DENTAL 
(ESTO NO ES CLiNtCA) 
SALUD, num. 20, esquina a San Nicolás. Teléfono A-6448. Habana. 
D i r e c t o r : D r . E ^ . D E L M A S . 
Montado con todos los adelantos modernos e higiénicos conocidos. 
Visí nos si necesita arreglar su boca, no malgaste su dinero, aquí le 
arreglarán la boca garantizándole el trabajo y por muy poco dinero. 
S E 
Nuestra seriedad es la mejor g a r a n t í a . 
H A C K N T R A B A J O S A P I C A Z O S 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 8 de la mañana a 9 de la noche. Días festivos de 8 a i 
VEA L O S P R E C I O S 
Por un cauterio $0-20 
Por una extracción 0-50 
Linpieza de la destadura, desde 0-50 
Orificaciones, desde 1-00 
Empastes, desde 0-50 
Incrustaciones oro, 24 k., desde 1-00 
Dientes de espiga, desde 1-50 
Corona oro 22 k., desde . . . . , 2-75 
Idem Richmond, desde 4-24 
Puente de oro, por pieza, desde 2-50 
Dentaduras de caucho, desde . , 1-50 
Idem de oro 22 k., desde . . . 8-48 
!270 alt. 
DIARIO D E LA MARINA 
a U N I O 2 D E 1 9 1 4 
Cerveza Polar 
L a M e j o r d e l M u n d o 
¡ D E B E T O M A R S E ! 
De venta en todos los Estableci-
: mientos Acreditados -
d i v o r c i o e s i m p o p u l a r 
DE L A HABANA 
Señores y señoras que protestan en 
cout^del divorcio: 
Florencio Maclas, Luís Cepero, Ma-
ría Cepero, Vicente Martínez, Rafael 
Fernández, Rosalía Martínez, Canuto 
Sánchez, Julio Izquierdo, Raúl To-
rregrosa, Emilio Martínez, Rafael 
Zequeira, Juan Gasalla, Serafín Sola-
niHa, Eustaquio Arias, Justo Alayo, 
José Martínez, Rogelio Ortega, Emi-
/liano Alvarez, Antonio Cruz, Bierr 
1 venido Cano, Ricardo Hernández, 
i Manuel Vázquez, Miguel García, Wi l -
Jiam Welch, Librado Hernández, Fé-
¡lix González, Arcadio Hernández, Ma-
nuel Aguirre," Tomás Arozarena, Ale-
jandro Ayala Celestino Domínguez, 
Dionisio Pedroso, Luís Molina, Feli-
¡ ciano González, Aníbal Rodríguez, 
Domingo Valdés, Juan Flores, Pe-
i dro Pedroso, Nicolás Carvallo, Regino 
Iturbe, Rosario Escaño, Pedro Rodrí-
guez, Enrique Carrera, Prudencio Ló-
pez, Antonio Valdés, Petrona Pérez, 
Luciano Camadir, Ambrosio Vidal, 
Rufino Cruz, Francisco Pérez, María 
Regla Valverdi, Nemesio Roche, Eu-
genio Alvarez, Herculano O'Farrill, 
Leonardo Mujica, Antonio Espiver, 
Eduarlo Suárez, Raúl Galindo, Fran-
F. MESA Anuncios en periodi eos y revistas. Dibu jos y grabados mc-




NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d^fuel-
ren al cabello cano su color pnlüiti-
yo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aipliea como cualquier aceite p3T?a-
¡ miado. En droguerías y boticas. De-
! opósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
\ la Americana. 
6186 26 t 13 may 
SURTA SU DESPENSA 
D̂ONDE ENCONTRARA ÍOMEJOR DE TODO 
v CAFE E X T R A ^ 
CURA REUMAS PAÜSTO' GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN 5DLD OIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBAÉO.CIÁTICA.DOLOR DE IJADA ETC. ¿ff VENTA £M DROGUefUAS Y BOTICAS 
cisco Munanza, Angel Martínez, An-
gel Ruiz, Manuel Cintras, Víctor Gar-
cía, Juan Laza, Teodoro Mezquida, 
Atanasio Larrien, Luís Chao, Andrea 
Pérez, Adriana Soler, José Castellón, 
Armando Rodríguez, Alejo Camonía, 
Domingo Rabiche, Maximino Nieto, 
José García, José Hermida, Benigno 
Casado, Juan Sotolongó, Julián Mar-
tínez, Cornelio Reyes, Manuel Valdés, 
Miguel Canallo, Nicolás López, Pedro 
Quintero, Manuel Martínez, Francisco 
Suárez, Pablo Langroi, Julián Masvi-
dal, José Parrado, Georgia Senil, Ri-
cardo Olano, Luís Herrera, Manuel 
García, Encarnación Rojas, Calixto 
Feijóo, Ceferino Ortiz, Belén Esqui-
vel, Esteban Frías, Luís Fajardo, Car-
los Rodríguez, José Díaz, Cesáreo So-
sa, Aurelio Muñoz, Baldomero Salas, 
Marcelino Paz, Tiburcia Lavín, Carlo-
ta Bravo, Manuel Martínez, Juan Gar-
cía, Ernesto Pérez, Justo González, 
Mariano Otero, José Rague, Rosario 
Caballero, Gabriel González, José 
Cruz, Teresa Cignier, Dolores Esco-
bar, Margarita Gómez, Hilario Gar-
cía, Catalino Faura, Castor Veitia, Mi-
guel Flamarigue. 
Rita Piñón, Longino Cales, José 
González, Natalia Mena, Petrona Pé-
rez, Marta García, Cándido Domín-
guez, Vicente Fernández, Armando 
Garrido, Dulce María Soto, Gregorio 
Castro, ^>rora Arocha, Manuela Aro-
cha, Saturno Anido, Estrella Conde, 
Rosa Gorque, Pío Piloto, Concepción 
Rodríguez, Porfirio Arencibia, Fran-
cisca Martí, Benito Bamain, Gregorio 
Cervantes, Ignacio Hernández, Lean-
dro Guerra, Rosa Rodríguez, Santia 
go Rom, Antonio Moreno, Evelio Pé-
rez, Manuel Roque, Vicente Bote-
fante, Fabiano Oro, Fortunato Sierra, 
Ménica Gama, José Rodríguez, Ino-
cencio Allende, Sara Redondo , Sil-
vestre Soler, Cristina Padrón, María 
Mazorra, Próspero González, Enrique 
Dorado, Felina Valdés, Salustiano 
Molinero, Elpidio Valle, María Lau-
da, Evaristo! Tiche, Guillermo Chá* 
vez, Isabel Ramírez, Jorge Migue i , 
Leandro Díaz, Ventura García, Fran-
cisco González, Maximino Gómez, 
Wenceslao Duarte, Roberto Cabrera, 
Bárbara Romero, Manuel Delgado, 
Longino Magallano, Antonio Aguirre, 
Carmen González, Antonio López, Pi-
lar Acosta, Bernardo Acosta, Tomás 
Baez, Cleofa Piedra, Pío Rodríguez, 
Tomasa Uscar, Teresa Santana, Ma-
tías Ele jalde, Manuel Planas, Carlos 
Armas, Pedro Gómez, José Feble, Isa-
bel Peña, Agustín Diake, Rosalía 
Duarte, Isabel González, José Mén-
dez, Gabriel Castro, Francisco Jimé-
nez, Oscar Rubio, Rosario Franqui, 
José Agosto, Manuel Ayala, Luciano 
Armenteros, Eduardo Piñolo, José 
Rodríguez, Cayetano Escarrá, Lucre-
cia Suárez, María Navarro, María Es-
tévez, Brígida Macaré, Esperanza 
Borges, Guadalupe Almirall, Jenaro 
Niebla, Arturo Eatre, Antonio Con-
suegra, Juan Pérez, Daniel Herrera, 
Alfredo López, Cristóbol Montero, 
José Montero, Manuel Montero, José-
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o * * 
- P R A D O l o a 
A G U A D E C O L O N I A 
S S 8 
ESENCIAS 
8 8 8 8 
rm a Hk f a pisieu 
D e v e n t e : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 39 esq. a A g u i a r 
Las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Monich 
SON P E C U V S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prMÜIeoeiéo per esta» marcee, eenettmee 20 
«ICKfeetaUaS per añe. m̂mmmm̂ m̂ m̂ mmmmmmm—mmm 
Obtuvieron medallas ds ORO ea tes Expeeleleaee de Bátele- y 
Loater Estados Unidos. 
CONSTITUYEN TOIA BEBIDA MÜT SAHA Y ESTOMAKAL̂  
T8MELAS COMO BEFBESC8 Y ES LAS COHIBAS, 
FUNDACION DE LA. FABRICA EN E L PAIS; E L A^CX 1900 
• PIDASE ES T0D88 188 ESTABLECDHESTflS 
fa Montero, María Montero, Dolores 
Alvarez, Martín Tale, Luís Capetillo> 
Leovigildo Capetillo, Fernando de 
Zayas, Dolores Piedra, Silvestre Me-
Uocal, Pablo Saavedra, Miguel Esco-
bar, Faustino Escobar, Mariana Esco-
bar, Josefa R. de Escobar, Horacio 
Tej eirá. Pastora Cárdenas, Anselmo 
Ferrer, José Querejeta, Vidal Peni-
ebet, Vicente Castillo. 
Antonio Aratanco Cbiappy, Evaris-
to Castro, Rafael Moargas, Ricardo 
de Fuentes y Salazar, Francisco Val-
dés, Marcelino Rafors, José Diaz Fer-
nández, Daniel Corosales, Andrés Bus-
tillo, Aquilino Entralgo, José Alvarez 
Mesa, Eduardo García Capote, Repe-
lió Ferrer y Ferrer, David Lorenzo 
Pego. 
Joaquín M. Malo, J. Gabo, María 
Rodríguez de Ordóñez, Josefino Or 
dóñez y Ohiappy, Isabel Valladares, 
viuda de G. Larrinaga, Matilde del 
Castillo de Castro, María S. de Paez, 
María Ana P. de Moragas, Elisa P. de 
Díaz Picaza, María M. Rodríguez de 
Valdés, María Josefa G. L. viuda de 
Valladares, Mercedes G. Larrinaga, 
María Teresa G. Larrinaga, María de 
Jesús Valladares, Isabel Diaz de G. 
Larrinaga, Catalina G. Larrinaga de 
Ruiz, Margarita Montero de G. La-
rrinaga, Piedad Zubieta, Isabel C. de 
Hatton, Julia J. Clark, Micaela V. 
viuda de Rivas, Irene López, Magda-
lena Reyes viuda de Bosque, Carlota 
de Haro viuda de Elizarle, Josefina de 
Haro, Rosario Ferrer y Ferrer. 
Santiago Gutiérrez de Célis y de la 
Vega, Santiago Gutiérrez de Célis y 
de la Cruz, Rogelio Gutiérrez de Cé-
lis y de la Cruz, doctor Carlos Manuel 
de la Cruz, Ramón de la Cruz Siga-
rroa, doctor Mario Cruz y Armenteros 
Agustín Alvarez y Diaz, Donato Díaz 
Armenteros, Mario Palacio y de la 
Cruz, Ramón Palacio y de la Cru?, 
Elias Enrique Miró, Faustnino Ber 
múdez, Armando Bermúdez, Evelio 
Bermúdez, Daniel Tabares Sosa; Juan 
Dorta Alonso, Matías Dorta Duqutj, 
Manuel Dorta Duque, Francisco Ro-
dríguez Dorta, Antonio Duque y Per-
domo, César Salaya y de la Fuente, 
Tomás Salaya y de la Fuente, Miguel 
Sarrapiñana y Heredia, Enrique Sa-
rrapiñana y Heredia, Eligió Villavi-
cencio, Elizardo del Hoyo, Néstor del 
Hoyo, Armando Duelo y Díaz, José 
Enrique Duelo y Díaz, Francisco 
Martínez y de la Cruz, Pablo Martí-
nez Ourbelo, Tomás Martínez Curbelo, 
Manuel Martínez Curbelo, Francisco 
Vargas, doctor Jacinco Galiano y Si-
garroa, doctor José Sigarroa y Díaz, 
Angel Pérez Díaz, Francisco Besta-
rrechea, Francisco Bestarrecbea y Se-
cados, Juan Seca des y Mimó, José 
Ruiz, doctor Melcbor Ruiz Pipeau, 
Alfredo Rasco, doctor José Antonio 
Taboadela, Servando Taboadela, Faus 
to García Rivera, Alfredo Boyes, Gus-
tavo Collantes, Ramón Balsinde y 
Arocba, Antonio Balsinde y Arocba, 
Servando Balsilde y Arocba, Salva-
dor Menéndez Villoch, Gustava Gal-
letti. Severo Díaz y Sigarroa, Pedro 
Perera y Diaz, Manuel Carreño, Pablo 
Carreño, Alejo Carreño, Julio Valdés 
Infante, Angel Piedrabita y Fernán-
dez, Manuel Valdés Antiano, Enrique 
Valdés Anciano, Gervasio Ruiz Pi-
peau, Juan Pipeau y González, 
BARRIÓ DE GUADALUPE^ 
Bonifacio Hernández, Angélica Ca-
brare, Mercedes Landa, Isidora Gu-
tiírrez, Catalina Zayas, Clara, Gonzá-
lez, Smilia Vidat, Emilia Nogueiras, 
Emilia Marrero, Aurelia Rodríguez, 
Victorina Ajuria, María Luisa Serra, 
Severina Martínez, Elena Sierra, Ju-
lia Romero, Juan Vergara, Margarita 
Alomá, Dulce María Alomá, Angela 
Gavilán, Amalia Alomá, Francisco 
Barbón, Teodora Zayas, Elias Giber-
nau, Juan Foon, Francisco Urrutia, 
Roberto Suárez, Julio Suárez, Modes-
to López, Gloria Ballester, Francisca 
Pérez, Amparo Vega, Bernardino 
"Watlling, Manuel Fernández, Luis 
Cbaruns, José López, Luís Cbaduns 
Zárate, Antonio García, Primitivo 
Iglesias, Francisco Vergans, Alfredo 
Vergans, Alfredo Lauriñé, Domingo 
Herrera, Salvador Lombillo, Antonio 
Hernández, Blas Padrino y Calzadi-
11a, Emilio García, Rafael Portuondo, 
Severino Echevarría, Bernardino Ca-
rredas, Ramón Postales, Manuel Gar-
cía, Manuel Costales, Luís González 
Villavicencio, Luís González Couvert, 
Maximino Lomba, Manuel Fernández, 
Francisco Posé, Adolfina Bernal, Pi-
lar Bemal, Rudesinda de Armas, An-
gelina Fernández, Dolores Oliva, An-
gela Morales, Angela Brito, Lina Her-
nández, Carolina Lombillo, Gertrú-
dis Lombillo, María Planes, Angela 
Villegas, Guilleriman Mantilla, María 
Villegas, Concepción VillegaSs Espe-
ranza García. 
DE GUANABACOA 
Antonio Mesa, Nicolás López, Juan 
Hernández, Antonio López, Miguel 
Ramos, Teodoro Valero, Antonio Ruiz, 
Toribio Azcue, Miguel Bedoya, José 
Jesús Acosta, Aguedo Baez, Justo 
Terón, Domingo Cano, Abelardo Mar-
tínez, Ramón Mena, José Terón, José 
María López, Juan Peña. 
Sixto Díaz, Antonio Llerena, Jaco-
bo Acosta, Salvador Llerena, Marce-
lino Martínez, Augusto Rivero, Ra-
món Díaz, Juan Antonio Rivero, Fran. 
cisco Acedlian, Ramona Valdés, Sin-
dorfo Díaz, Isabel Treviño, Eladio 
Llerena, Gertrúdis Capupos, Mamei-
to Pérez, Lorenzo Peñas, Antonia 
González, Manuel Pina. 
María Luna de Loynaz, Margarita 
Horne viuda de Luna, Pablo Luís Jor-
ge, María Luisa González de Martín, 
Jorge Martín, Danied Rodríguez, Ja! 
cinto Becquerr Caridad Barrete, Be-
lén Barrete, Caridad Bécquer, Adela 
Proigas de García, Francisco García, 
Rosa Cuervo, María Sáncbez, Rosa 
Sáncbez, Dolores Rodríguez, Dulce 
María Navarrete, Pablo Rodríguez, 
Carmen Quiñones de Caries, María 
Jorge viuda de Rodríguez, Julia Al-
fonso viuda de Fernández, Carmen 
Luisa Alvarez de Rodríguez,, Paulina 
Herrera, Irene Almiñaque, Enriqueta 
Espinosa, Pilar Valdés viuda de te-
drosa, María de los Angeles Gómez, 
Loreto Orta, María Martínez, Regla 
Sotolongó, Celedonia Espinosa, Rosa 
María Valdés, Antonia Cordoví de 
Garrido, Felicia Garrido, Emilia Ca-
no, Antonia Garrido, Antonia Santa-
na, Genoveva Naranjo. 
I)E MINAS (GUANABACOA) 
Herculano Llerena, Rosalía López 
Llerena, José Peña, Víctor Balzola, 
Tomás Mina, Ramón González, Ma-
tilde Martínez de la Cotera, Juana 
Martínez de la Cotera, Florentino Ri-
vero, Dolores Martínez de la Cotera, 
Jesús Guerra, Ambrosio Martín, Je-
sús Avila. 
A c c i ó n s o c i a l 
"Ese surco de luz es el que ayer 
nos deslumbró. 
" E l secreto de esa oleada de cari-
ño y de dolor que ayer pasó por Cbam 
berí está en esos párrafos desvelado. 
' ' Antes había transfundido de su al-
ma al pueblo otra oleada de abnega-
ción, de celo y de caridad. Era un sa-
cerdote social, en cuyo corazón cada 
pena, cada preocupación y cada nece_ 
sidad del pueblo encontraba su rumor 
y su consuelo. Y el pueblo le recom-
pensaba con esa violencia de afectos 
que en él es característica y que ayer 
nos sorprendió a todos. 
" E l pueblo es agradecido y es bue-
no y no olvida, no, lo que por él se 
hace con desinterés, con pureza de in-
tención y en nombre de Dios. 
"Yo sé de otro sacerdote, también 
de esta diócesis—ayer le v i siguiendo 
el entierro con los ojos enrojecidos, 
con una emoción que tornaba pálido 
su semblante, hablando solo,—que 
conquistó de igual modo el corazón 
de un pueblo antes alejado de Dios. 
A l despedirse de él con motivo del úl. 
timo concurso, el pueblo se quedó de-
sierto y todos le seguían a lo largo de 
la carretera llorando, como seguirían 
a Jesús las multitudes por los cami-
nos de Galilea. 
"Esas conquistas espirituales las 
tendrá siempre el sacerdote social, el 
que consagre su vida ' ' a llevar al pue-
blo el Reino de Dios y su Justicia," 
el que se crea obligado "a buscar las 
almas donde estén," el que entrelace 
su vida con la de su grey, no perma-
neciendo impasible a sus angustia,s 
como la han hecho estos sacerdotes. 
" Y esta es la bella lección que nos 
dió desde su ataúd el santo sacerdo-
te que ayer enterramos." 
e # • 
A otros periódicos les daba cuenta 
de aquel acontecimiento y les trans-
cribía así algunas de las impresiones 
recogidas al pasar: 
" E l párroco de Chamberí:" 
"—Estoy atontado^ he perdido ei 
alma de la parroquia: me queda uu 
vacío que no podré llenar; no puedo 
convencerme de que esto haya pasa-
do. 
" U n ilustre Prebendado: 
"—'Conocí su bondad de una mane-
ra extraña. Estaba un día. en las ofi-
cinas de la Liga con un humor endia-
blado: contraridades repetidas o 
inesperadas me habían puesto en un 
estado de irritabilidad tal, que me es-
torbaba hasta mi sombra. Por corte-
sía lo recibí como se recibe una visita 
molesta de la que desea uno safarse 
pronto. Hablé con él cinco minutos y 
sentí algo extraño que fué para mi al-
ma un sedante que la llenó de paz. 
Cuando se marchó y quise darme 
cuenta de aquel fenómeno extraño, 
comprendí, recordando su gesto y 
sus palabras, que todo aquello era 
obra de una irradiación de santidad. 
"Una autoridad en la Unión Apos-
tólica : 
—La Unión pierde uno de sus hi-
jos que más la enorgullecían. Era pa-
ra los que le conocíamos un modelo; 
para mí como el ideal que proponer a 
los sacerdotes de la Unión. En segair 
ese ideal creo que está nuestra fuer-
za, y si no fuera tan delicado hablar 
de estas cosas, me atrevería a esperar 
que sería el primer santo de nuestra 
Asociación. 
"Una mujeruca del pueblo: 
"—Teníamos en él a un padre, por. 
que de nuestras pobres miserias se 
preocupaba más que de sus propias 
cosas. Nuestros hijos se han quedado 
sin sus esperanzas, como los polluelos 
que han perdido su madre. ¡ Cuántas 
familias se quedan sin protector, sin 
consejero y sin consuelo! 
"Uu artesano: 
"—Si así fueran todos los curas, 
sobraban muchas cosas: habría más 
religión y menos república y menos 
socialismo. 
"Un notario: 
"—Es mentira que el pueblo sea in-
grato, ¿quién ha convocado aquí esta 
multitud que sigue a ese pobre curn 
muerto con el dolor con que seguiría 
a su padre? 
" U n sacerdote: 
"-—El pueblo no es malo, y cuando 
encuentra en su camino un sacerdote 
que le consagra la vida, él sigue sus 
consejos y encuentra amable la Reli. 
gión y más efusiva la caridad y más 
santa la cruz. Pero si el pueblo es 
bueno y no es cristiano ¿ quienes son 
los malos? ¡Dios mío!" 
Contiouara 
C o m i s i ó n de F e r r o -
c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la Sección ce-
lebrada el día 19 de Mayo de 1914. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al anuncio al público re-
mitido por The Cuban Central R'yg> 
de la tarifa especial número 296 para 
mercancías que se transportan desde 
Cárdenas a las estaciones de Cienfue-
gos, Sagua la Grande, Concha, Caiba-
rién, Remedios, Camajuaní, Taguaya. 
bón, Vega de Palma y viceversa, que fué 
aprobada por la Comisión en 21 da 
Abril ppdo. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al anuncio al público re-
mitido por The Cuban Central R'ys, 
de la tarifa especial 295 para las mer-
cancías que se transporten desdo Matan 
zas a las estaciones de Cienfuegos, Sa-
gua la Grande,. Concha, Caibarién, Re-
medios, Camajuaní, Taguayabón, Ve-
ga de Palma, Santa Clara y viceversa 
que fué aprobada por la Comisión eij 
21 de Abril ppdo. 
M A L A G A en la H a b a n a 
Exquisitos pasteles de ojaldre fino^ 
con carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana. 
Grandes hornadas. Haga sus encar-
gos el día anterior. 
"La Dulce Alianza"; Bemaza 21, 
(hoy Plácido). Teléfono A-1609. 
Miguel Peña, famoso retpostero dé 
Málaga. 
C. 1807 alt. 15.—30. A. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CAEIíOS ERBA 
Es im enérgico reconstituyente, té^ 
nioo general. 
Es de sabor agradable. 11 
r : 
G I N E B R A A r o m á t i c o d e n u i l 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTAXH3RES EXCLUSIVOS 
m g « r I - A RBPUBLJCAt; 
M I C H A E L S E N & P R 
Tel. A-1694. Obrapía l a Habana 
J 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS RESUIiTAJDOS Operaciones en callos y uñaa, sin ólsturí ni dolor. 
De 1 a « callos, $1 cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Teléfon* A.-8248. 
5769 50-6 
Dr. B. Oyarzíín 
J«re de la Clínica de venéreo y slfllla di 
la casa de salud "La Beaéüca." del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procoóA lento en la aplicaclda 
IntmvenotB dól nuevo t06. po? serles. 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
1851 May.l 
D r . M . D u q u e 
SA.N 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos 111 8. B. 
fiek CiruHa, Venéreo y SifUea 
Aplicación especial del 606-NeosaIvasáG 914 
0 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
^Em^edrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
1S88 May.-i 
P. A. VENE Especialista en las enfermedad^ íronit. lea, urinarias y sífilis. Los tra^mlenío's son aplicadoe directamente sobrt las cosas a la vista, con el uretros* ífo clstoscoplo. separad de fe o r t o T d / c í fta rlftOa Consultas ea Neptuno «i VL^f. te 4 y raedlt a & Teléfono ^ 
DR. D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Telé< 
fono A-3940. 
6691 26t-23 
^R. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estd» 
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
Campanario, G Teléfono A-5494 
c 203S 30-7 May.. 
'•'las artaariaa. JffiatxttcHeg do la orina 
Vetiéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por l«i 
tWeccida del «M. Teléfono A-&44S. 
12 a S, Jostra María númer» 21. 
1858 May.-l 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS URINABIAS-CIRUGIA 
•De los HospitaJes de FILadelfia y Ne-» 
York. Exjefe de médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vlaa url* 
narlas, sífilis y enfermedades venérea* 
Exámeoies uretroscóplcos, ci&toscóplcos ^ 
cateterismo de ios uréteres. Consulta* d* 
12 a 3. San Rafael SO. altos. 
1852 May.-l 
03, qíbríel SU. LAUDA 1 
Nariz, garganta y oídos. Bspociallsta 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafae» 
número 1, entresueloa Domicilio, 21 
tr« B y teléfono F-3118. 
187» May--1 DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 
MINALES. — ESTERILIDAD.— 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de U a 1 y de 4 » A 
_ 49 HABANA 49 
EtepocIaT para lo» pobree de 6% » • 
JUMiO 2 O E 1 9 1 4 D I A R I C D E L A MÁRIK^ PAGINA CINCO 
* ¿ y * ¿ > ^ '¿^y ' ¿ y ' / ¿S ' ¿ ^ * ¿ s '¿¿s '¿ZS • ¿ y ' ¿ s - ¿ y - ¿ y n 
R. So (de Mesadoza 
E L "RAILLYE" DE MONACO.-LOS VUE-
LOS DE ADARO.-CUATRO VIENTOS-
VITORIA.-UN ADMIRABLE "RAID" DE 
BRINDEJONE. 
N O T A S A L A I R E 
Leemos en un periódico de Madrid: 
"En Vitoria, donde están encarga-
dos de la escala forzosa reglamenta 
ria los comisarios del Aero Glub, se-
iiores Abrey, Alfaro y Aragón, todo 
está ya listo para recibir la visita de 
los aviadores. 
El Ayuntamiento vitoriano ba dâ  
do nuevamente muestra de su deseo 
de contribuir a cuanto pueda enalte-
cer el nombre de Esipaña ante los ex-
tranjeros, baciéndose por su cuenta 
el marcado de señales en el campo do 
Lacua. donde se encuentra la escuela 
G-arnier. 
Los aparatos inscriptos se dividen 
en alemanes, 5; franceses, 19. 
Los pilotos alemanes son Hirtb, 
Stoeffler, Schemmed y Scbelegel. 
Los demás pilotos inscriptos son: 
G-ilbert, Garros, Hamel, Bertin. Ma^ 
lard, Legagneux, Carbery, Bider, 
Brindejonc de Moulinaix, Aulerm^rí, 
Bieloviicic, Pequet, Marc-Pourpe, 
Comte, Renaux, Gaubert, Adaro, Moi-
oeaux, Derome, Prevost, Molla y Ver-
aier. 
Los motores rotativos son 15, de los 
cuales 6 son modernos y 9 antiguos. 
Los fijos son 12, y de ellos tres son 
alemanes. 
LTna vez más se van a disputar el 
triunfo los franceses y los alemanes: 
la partida es dura y tenía que serlas 
D I N E R O 
J o n garantía de alhajas de oro, pía» 
^ y objetos de valor. 
La casa de más garantía y 1» que 
menos interés cobra en los préstamo». 
LA REO-ENTE, Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
CE 0 GALLEGO 
Sección de Recreo y A domo 
S e c r e t a r í a 
AVISO , 
Los señores socios que en el "Bai-
le de las Flores" bayan sufrido ex-
travío de sombreros o bastones, pue-
den pasar a recogerlos a la conserje-
ría. 
Habana, 29 de mayo de 1914. 
José V. González. 
Secretario. 
C. 2471 4 
CUELLOS "LOOSGARF 
El único cuello que permite a la corbata 
correr con absoluta libertad 
- - t . -
Estilo 10 E 514 centimetros.de alto 
Adviértase la banda reforzada y el bol-
sillo oculto para el botón, que garantizan 
un espacio libre para la corbata, evi-
tando qua se arrugue ©1 cuello. 
L a acreditada camisería "Jai Alai", en 
Muralla 94, tiene de venta al detalle los 
cuellos marca DOOSCARF, en 10 formas, 
todas de última moda, a 20 centavos plata, 
Al por mayor en "Los Americanos", Mu-
ralla, 119, Habana. 
Catálogos gratis. 
C 2478 alt. 12-2 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
euarto, comedor, sala y ofiolna. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A . 
LAMPARAS, 
9f PIANOS "THOMASFILS 
REÜjJES de pared y de bolsilte 
JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA V BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) : 
franjcaanente axiv^rsa la fortuna a 
nuestros vecinos para ser batidos. 
En esa lista de nombres, los hay 
tan gloriosos como Prevost, Brinde-
jonc, líegagneaux, Benaux, que no 
pueden conocer la derrota. 
De Madrid, basta abora, sólo se co-
noce como salida fija la de nuestro 
compatriota Adaro, que ba tenido un 
gesto de verdadera audacia, pues la 
empresa es verdaderamente difícV. 
Ko pretende el simpático profesor de 
la escuela civil de G-etafe competir 
con los primeros espadas del ' ' rallye'' 
sino modestamente bacer su itinerario 
iGuaitro Vientos, Vitoria, Burdeos, 
Marsella, Monaco. 
Para ello se entrena estos días, y 
desde prímero de abril, primer día 
hábil ¡para el "frallye", Adaro espera-
rá en Cuatro Vientos un día favora-
ble para su viaje, que se propone efec-
tuar por Guadal ajara, Soria, Logroño 
a Vito'ria.,' 
BRINDEJONC SALE DE VITORIA 
Vitoria, 31. 
Esta mañana, a las ocho j cuarto, 
marchó al ciampo de Lacua, donde 
Grarnier tiene instalada su escuela, el 
aviador Brinde jone des Moulinais. 
Muchas personas que conocían estos 
propósitos esperaban ya en el campo. 
El aviador examinó detenidamente 
su motor "Morane Saulnier", peque-
ño y ipdntado de blanco. 
Inmediatamente hizo provisión de 
gasolina y grasa. 
Uno de los empleados al servicio de 
Gramier pintó en un sitio visible del 
aparato la insignia reglamentaria 
del raid Madrid-Mónaco, consistente 
en un círculo rojo, y en el centro, el 
número catorce, que es el que tendrá 
como aviador. 
A las nueve y cuarto se elevó majes-
tuosamente, y después de colocarse 
sobre el campo de Arriaga, se remon-
tó a una. altura de más de 1,000 me-
tros, emprendiendo seguidamente la 
ruta de Madrid. 
LLEGADA AOUATRO VIEl«rOS 
Madrid, 31. 
A las dos y media de esta tarde 
aterrizó en el aeródromo de Cuatro 
Vientos el aviador Brindejonc que ha 
hecho un magnífico recorrido desde 
Vitoria en su aparato con motor Mo-
rane de 80 caballos,' 
Brindejonc salió ayer de Biárrítz,-
se propoñe hacer en un día el ÍCraid'r 
hasta Cuatro Vientos, aterrizando en 
Vitoria tan solo para reponerse de 
gasolina y grasa. 
Como ya sabéis, ayer hizo el reco-
rrido Biárritz Vitoria. 
Al llegar a la eaipdtal alavesa se le 
obsequió, obligándosette a prolongar 
hasta hoy su estancia» 
Relata el avialdor incidentes del re-
corrido de hoy. 
Manifiesta que salió de Vitoria, a i -
quiriendo una altura de 1,000 metros. 
El tiempo era excelente, y piído sin 
dificultad, desarrollar una gran velo-
cidad. 
Sin dificultad alguna llegó hasta 
Aranda de Duero, pasando dicha villa 
a poca altura. 
El vecindario se dió euenta del paso 
del aviador y lo aclamó. 
El trayecto desde Aranda fué más 
difícil, y en algunos momentos peli-
groso. 
El paso de la sierra le costó mucho 
trabajo. 
El viento era impetuoso e hizo des-
cender bruscamente el aparato más 
de 800 metros. 
Brindejonc comprendió entonces 
que le costaría mucho traspasar la sie-
rra y retrocedió hasta Aranda. 
Allí adquirió extraordinaria altura, 
que fué superior a la de 3,000 metros 
Con ello buscaba el aviador colocar-
se en una capa atmosférica en la que 
no hubiese esas violentas corrientes 
que dificultaban su marcha. 
Así nudo vencer la dificultad; pero 
con ello se le consumió la gasolina 
viéndose obligado a aterrizar en cam-
po despoblado y en excelentes condi-
ciones, sin que aviador y aparato su-
friesen el más mínimo daño. 
Brindejonc fué al pueblo próximo 
y en él tuvo la suerte de encontrar 
dos bidones de gasolina en una tienda. 
Con ellos reipuso de esencia el mo-
tor. 
Llevó a un aldeano y le enseñó a 
mover la hélice. 
Así pudo de nuevo remontarse y 
emprender camino hacia el aeródro-
mo de Cuatro Vientos, donde fué re-
cibido por los oficiales aviadores, que 
le obsequiaron con espléndido almeur-
zo. 
Brindejonc toma parte en el "ra-
l lye" de Mónacc y hará el viaje Ma-
drid Vitoria Burdeos Monaco, toman-
do un hidroplano para ir con él hasta 
Marsella, 
En atento B. L. M. nos participa 
el señor José M. Hernández, Secreta^ 
rio del club "Obras Públicas," que 
constituida definitivamente la Junta 
Directiva del expresado Club, y en 
junta celebrada últimamente se noa 
proclamó Presidente de Honor de di-
cho organismo. 
Damos las más expresivas gracias 
a los directores del club "Obras 
Públicas" por la distinción con que 
se nos ha honrado, distinción que 
aceptamos gustosos según sus deseos. 
Por nuestra parte sepan los de 
"Obras Públicas" que pueden con-
tar con nuestra cooperación para to-
do aquello que pueda beneficiar a di-
cho organismo. 
"Paito" Herrera^ el enjugador del 
club " Almpndares," nos ruega que 
hagamos constar que no es cierta, 
como han publicado algunos estima-
dos colegas, el haber embarcado para 
Tampa para tomar participación en 
el Campeonato de torcedores que allí 
se está celebrando . 
"Paito" se encuentra entre noso-
tros y por ahora no piensa en abando-
nar a Cubita bella. 
Queda complacido el peticionario. 
Dijimos hace días que la Liga Ha-
bana tenía que desaparecer después 
que el desorden y la falta de seriedad 
se habían entronizado en ella. Hoy 
ya podemos confirmar la noticia ple-
namente pues dicha organización ha 
quedado disuelta definitivamente con 
motivo de la retirada del club Agui-
la de Oro. 
La causa de la retirada ésta no es 
otra que la diferencia surgida entre 
los señores González y Diviñó, en vir-
tud de la cual el último abandonó el 
terreno con sus huestes, exigiendo 
grandes requisitos para volver a la 
contienda. 
Ayer, sin embargo, pretendieron 
jugar Crédito y Mestre, clubs que 
cuentan con grandes simpatías, y se 
anunció el match por algunos luga-
res; pero a la hora de comenzar el 
juego se vio que faltaban los Volcá-
nicos y los empresarios necesitaban 
devolver el importe de las entradas, 
Ahora se pretende organizar un 
premio particular entre el antiguo y 
glorioso Beck, el Crédito y el Mestre. 
¿Irá este premio? Y si va, ¿será 
una cosa seria? 
asunto interviene la fuerza, incontras-
table de la tradición. 
El gran manager de los Gigantes 
debe hallarse contento en demasía. 
Llegado el primero de Junio, sus 
cálculos se han comprobado plena-
mente, y el Nueva York se encuentra 
íen el sitio por él señalado. 
¿Habrá ahora Píttsburg, o Cinci-
natti o Brooklyn capaz de detener la 
marcha triunfal de los champion na-
cionales ? 
El largo receptor del club "Haba-
na," Miguel Angel González, ac-
tualmente con el Cinci, ha entrado 
con pie derecho en la Liga Nacional 
esta vez. Trabaja con gran frecuen-
cia y causa general satisfacción. El 
manager Herzog no teme confiarle la 
totalidad de un juego, como no teme 
entregárselo en un inning preñado dé 
dificultades. 
Así es el crédito. 
Se verá ahora que no nos faltaba 
razón cuando en año anterior nos 
reíamos suponiendo perogrulladas 
aquello de que el fracaso de Miguel 
Angel se debía a su desconocimiento 
del inglés. Hoy quizás no sepa mu-
cho más este idioma y sin embargo 
triunfa. Y es que Herzog ha visto en 
él cosas que no pudo o no quiso ver 
el manager Stalling. 
El baseball en Tampa 
He aquí el "'Score" del primer jue-
go del Campeonato de los torcedores 
de Tampa, celebrado el jueves últi-
mo, en el que resulto triunfante el 
club "Tampa." 
WEST TAMPA 
V. C. H. O. A. E. 
Aguilar, I f . 
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32 0 7 24 11 
TAMPA 
V. C . H. O. A. E. 
Alfredo Cabrera 
En el juego celebrado por el 
"Springfield" con el "Bridgeport" 
el día 26 del mes pasado, Alf redo^ Ca-i 
brera, que está jugando la inicial 
del primer club, de las cuatro vecesí 
que fué al bate anotó una carrera y 
dió dos hits, de estos un precioso 
"borne rum." Además aceptó d i e ¿ 
lances y tuvo una asistencia. 
Bien*por <' El Pájaro. ' ' 
L O N G I N E S 
FIJOS CONiO EL SOI 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Telf. A-2666 
Telégrafo Teodomiro 
29 5 4 27 14 2 
Casi todas las personas que diaria-
mente observan los triunfos del Cinci 
no piensan sino en la posibilidad ae 
que esas victorias sean una racha de 
buena fortuna de los Rojos. 
Tanto tiempo ha estado hermanado 
con la derorta el club de Marsans y 
Miguel Angel que aún a sus mismos 
partidarios fogosos les parece imposi-
ble por completo que esté realizando 
otra cosa que una labor superior a sus 
fuerzas, y esperan, en lo íntimo de su 
conciencia, el momento en que la no-
vent empiece a bajar como la espuma. 
En cambio, nadie sospecha de las 
continuas victorias neoyorquinas y 
atléticas, como tampoco se sospecha 
ya de las que afecten al Washington 
o al Píttsburg, y es que en todo este 
Ya está caminando el Campeona-
to de los torcedores de Tampa. 
El primer juego, según hemos di-
cho en su oportunidad, se efectuó el 
jueves último entre los clubs "Wesct 
Tampa" y "Tampa," resultando et,-
te último victorioso por cinco carre-
ras. 
Los del "West Tampa" cargaron 
con el collar de las nueve argollas. 
En "line up" del Tampa desempe-
ñó el catching el prófugo de Jackson-
ville, el simpático Manolo Cueto, que 
se portó brillantemente. 
"Patato" bateó y fildeó su posición 
muy bien, pues dió un " r i t " , anotó 
dos carreras, y catcheó como un pro-
fesional. 
La labor de Manolo fué muy 
aplaudida. 
El lanzador del "Tampa," Gar-
woad, tuvo en Cueto un gran recep-
tor. 
Entre ambos pusieron fuera de 
juego a diez de los adversarios.. 
La concurrencia que asistió al pri-
mer juego fué numerosa y el Mayor 
de la ciudad lanzó la primera bola. 
En otro lugar de esta página de-
portÍAra publicamos el score del pri-
mer juego. 
Anotación por entradas 
West Tampa. . . 
Tampa. . . . , 
Sumario: 
Thre base hits 
000 000 000—0 
200 003 OOx—5 
Affuilar. 
Bases por bolas: Corcho 2, Gar-
wood 1. 
Struck out, por Corcho 10, Gar-
wood 8. 
Sacrifice hits: Campbell, Pulliam. 
Stolen bases, Hatton, Bith y Ro-
mero. 
Wild pitdher: Corcho. 
Dead hall: Bishop. 
Timev:, 1:56. 
Umpire Han and Whitley. 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus e n c a n t o s . : : 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
— TOE — 
Colcminas y Cia. 
EN SAN RAFAEL 3 * 
® 
Retratos desde UN peso 
la inedia docena en ade-
lante. -
Se hacen varias pruebas 
para elegir. - - - - -
Desiderio Hernández que está ju-
gando en el "Jaskson", de la ^ South 
Michigan League," se ha portado 
brillantemente en los tres juegos ce-
lebrados por su club en los días 20, 
22 y 23 del mes último, y en los cua-
les el ^Jackson" resultó victorioso. 
En esos tres juegos Desiderio fuá 
9 veces al bat, anotó 2 carreras, dió 
2 hits, realizó 29 buenas jugadas, seis 
asistencias y ningún error. 
Esto es tener un bonito record. 
RAMON S. MENDOZA 
M A N A 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C my 
G R A N G A N G A : 
V E N T A D E U N A M -
P L I O M U E S T R A R I O . 
ROPA BLANCA FRANCESA COSIDA A MANO 
CUBRE CORSES d© nansú y olán, desde 50 cts. a $3.00 
CAMISAS de día^ de nansú y olán, deade . . . . . . . . . . . . . 65 cts. a $3.50 
CAMISAS de noche, de nansú y olán, desde $1.85 a $6.00 
PANTALONES de nansú y olán, desde $1.00 hasta $3.00 
COMBINACIONES de enagua, desde . . . . $1.50 a $12.72 
ENAGUAS, desde . . . . 95 cts. basta $5.30 
MATINES de nansú y olán desde . . . . $1.50 a $5.30 
BATAS, elegantísimas, desde $4.00 hasta $12.72 
BLUSAS, de nansú y olán, desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.00 a $5.30 
Hay que darse prisa, porque es muy barato 
' l a s B a l e r í a s ' 
01ILLY Y GOMPOSTELA, 
- Teléfono A-6762 -
S E I S DIARIO DE T A MARINA 
C R O N I C A S A M A B L E S 
L A M A D R E A V I A D O R 
L a s s i m p a t í a s d e l a c i u d a d . - H o m e n a j e e s p o n t á n e o . -
H o r a s d e a n g u s t i a . - C o n v e r s a c i ó n r e a n u d a d a . - C i e n -
f u e g o s e n e s p e c t a c i ó n p o l í t i c a . 
La conversación se suspende. Hago 
un alto en mis investigaciones políticas, 
en mis informaciones sobre el estado 
general de las Villas, cierro el block 
de cuartillas donde acabo de anotar 
que la pavimentación de las calles de 
Uienfuegos es infernal. . . 
Juan J. Bobé, corresponsal del Dia-
rio de la Marina, en Cienfuegos, me 
dice:—Por allí dobla la respetable da-
ma que es madre del aviador Gon-
zález. 
Tiene su cara huellas de sufrimien-
to. Contesta amablemente los saludos 
de todos. Cada uno de los homenajes 
públicos son trasladados por su pensa-
miento rápido, instantáneo y mental-
mente a su hijo. Su mirada denota 
que solo en su hijo piensa. Siente ha-
lagos ante esta manifestación de sim-
paíías y de afecto que su paso inspira 
e todos los habitantes de la ciudad, 
porque son para su hijo los testimonios 
de afecto y simpatía. Experimenta sa. 
tisfaceión al ver que los que conviven 
U n a b a n i c o 
En un coche que dejó a la puerta de 
Payret, se le quedó anoche olvidado 
a una damita distinguida un abanico 
precioso, nada menos que un "Lor i -
gan," de nácar, con paisaje de un re-
putado artista francés. 
E l ' 'Lorigan" es el abanico de moda, 
fee vende en todas las sederías y aba-
niquerías. Depósito: señores López Río 
y Ca., Galiano 72. 
COJRRIER DES EÍATS-UN 
Semanario político y literario. 
Esta publicación recopila las noti-
cias más importantes de la semana; da 
a conocer los sucesos actuales de Mé-
jico, y publica además las mejores no-
velas en folletín. Se suscribe y vende 
en "Roma," de Pedro Carbón, Obis-
po 63, Apartado 1067, Habana; a $2 
Cy. el trimestre. 
Soliciten muestras. 
C 2285 alt. 10-28 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
¡El Jueves, 4, a las S, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Al final se cantará el gran himno del ma-
estro Lrati l io Guerra. 
7073 2 t y 2 m 
LA NOTA D E L DIA 
l \ que pruebe "tasajera de 
no usará olro per-
fume. MODA DE PARIS 
c. 2360 15-2J. 
L E P E T I T T R I A N O N 
tiue es la primera casa de la Haoana en 
Sombreros para Sí ñoras por la gran can-
tidad de Modelos de Par í s que recibe men-
eualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
1936 May.- l 
en la ciudad tienen distinciones excep-
cionales para su hijo, pero a la vez una 
inmensa angustia nubla su felicidad... 
Su hijo, vuela, su hijo es ave, su hi-
jo domina el espacio... Pero la multi-
tud ignora los sufrimientos de esta ma-
dre cuando su hijo se eleva por encima 
de los hombres, por encima de las ciu-
dades y se pierde en e lespacio. 
Las horas de angustias no son paga-
das con toda una vida de homenaje y 
de simpatías. El corazón late angus-
tiosamente, las sienes parece que van a 
estallar, su pensamiento está fijo en 
Dios, sus labios se mueven atropella-
damente en doloroso rezo. 
Por fin. llega el telegrama que como 
rocío vivificador viene a bonificar el 
espíritu de la bonísima madre, a devol-
ver la tranquilidad a la noble dama, a 
proporcionarle horas.de alegría. . . 
Ha quedado en avisarle siempre de 
los vuelos que realiza. Pero, ¿y si no 
lo cumple? ¿Estará volando? ¿No lo 
estará? Quisiera tenerle a su lado 
siempre, siempre... Pero, entonces... 
El paso de la madre del aviador ins-
pira afecto a todos los residentes en 
Cienfuegos. Con satisfacción me seña-
lan a la dama de noble continente que 
recoje para su hijo las satisfacciones 
de todos sus convecinos. Es domingo. 
¿Irá a oir misa? Sus rezos al Supre-
mo Sér no son, no serán, como los re-
zos de todos los demás fieles que están 
arrodillados en la iglesia. Por su hi-
jo reza, por su hijo se postra de rodi-
llas. Está absolutamente consagrada 
en espíritu a su hijo y quisiera poder 
arrancar de los santos la promesa de 
que su hijo no será un sér más sacrifi-
icado en holocausto a la Ciencia y al 
Progreso. Sus fuerzas no le dan para 
tanto. Es madre. Quiere a todos sus 
hijos. Pero el hijo aviador tiene siem-
pre expuesta su vida y por su vida es 
que ruega siempre, siempre— A l dar-
se cuenta los demás fieles de que la 
madre del aviador está en el templo y 
reza por los triunfos, por la vida de 
su hijo, que se ha ganado el título de 
hijo predilecto de la ciudad, deben ha-
cer alto en sus demandas y peticiones 
a Dios y a los Santos, y comenzar una 
nueva oración y unirla a las oraciones 
de la madre del aviador, que todos bien 
aman al intrépido joven que proporcio-
na horas de satisfacción y de orgullo 
a la población toda. 
Reanudamos nuestras conversaciones. 
A nuestro grupo se unen varias perso-
nas: 
—La política . está encalmada. El 
doctor José A. Frías será el presidente 
del partido conserVador. Los hermanos 
Carrillo son sumamente queridos. Los 
conservadores están fuertes. Los na-
cionalistas son una fuerza. Los libe-
rales experimentan desazones. Cesó ya 
el período turbulento. Necesitamos 
obras públicas. Esta no es nna ciu-
dad. Esto está peor que los peores ca-
minos del monte. Una huelga de la in-
dustria rodada tiene aquí simpatías. 
No hemos podido lograr que en nues-
tras salubles Sierras se formalizase un 
Sanatorio... ¡ Ah, la Habana acapa-




P I L L A N T E S , E S M E R A L D A 
Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S F I M A S 
S E C O M P R A N EN TODAS CANTIDADES, 
ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA. 
S E P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 
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L I S T A J>E lyAS CARTAS DETENEDAS LA 
AIJ3IIXISTRA.CION IJE CORREGÍ.-. 
ESPAÑA 
A 
Abella, Antonio; Alonso, Juan; Alonso, 
Leopoldo; Alonso, El íseo; Alonso, Valen-
í ín ; Alonso, Juan; Alvarez, J o s é ; Alvarez, 
Rosalino; Alfonso Gumersindo; Abella^ 
Antonio; Aldín, Manuel; Alvarado, José 
Lorenzo; Aller, Manuel; Andreu, Valent ín ; 
Arróspide, Andrés ; Aguiar, Avelino; Aran-
berria, Ana. 
B 
Baldo, Joaquín; Baldo, Joaquín ; Baro, 
Clara; Bayo, Pedro; Barrera, Nicolás; 
Blanco, Francisco; Blanco, J o s é ; Beltrán, 
Mariano; Baserra, María; Barranco, Pa 
blo; Bermúdez, Benigno; Berenguer, Pe-
dro; Ros, Francisco; Bode, Faustino; Bo-
boal, Antonio; Buyan, José . 
C 
Cátala, Amadeo; Catalá, Amadeo; Casti-
llo, P'ederico del; Castillo, Antonio; Ca-
rrera, Abelina; Castiñeira, Lorenzo; Ca-
rame, Genoveva; Casares, Nicolás; Ca-
barcos, Rita; Cameda, Camilo; Castro, Ro-
gelio; Cepeda, Eugenio; Crespo, Consuelo; 
Crespo, Fe rmín ; Correa, Manuel; Correa, 
Manuel; Corando, Merchor; Corrales, Con-
chita de los; Cocaña, José ; Cobo, José R. 
D 
Deiros, Manuel; Díaz, José Antonio; 
Díaz, Mateo; Díaz, Angel; Díaz, J e s ú s ; 
Díaz, Andrés ; Domingo, Francisco; Dopi-
co, Agustín. 
E 
Echevarr ía para Agustín Espinosa; Es-
pino, Dolores. 
- F 
Febra, Maximino; Falcón, Justa; Puen-
tes, Concepeión; Fernández, Mariano; Fer-
nández, Escolástica»; Fernández , Gracia-
no; Fernández, Lola; Fernández , Asun-
ción; Fernández, Joaquín; Fernández , An-
gelina; Fernández,. Ramón ; Fernández, 
Ramón; Fernández, Mar ía ; Fernández, 
Adolfo; Fernández, José Mar ía ; Fernan-
do, Faustino; Feito, José ; Felipe, Francis-
ca; Fidalgo, Ramón; Foyo, Manuel; Fuen-
tes, Carmen. 
G 
García, Alvaro; García, Alvaro; García, 
Avelino; García, Ezequiel; García, Licinio; 
García, Gustavo; García, Manuel; García, 
Guardado; García, Manuel; García, Car-
men; García, José ; García, J o s é ; García, 
Benigno; García, Benigno; García, Gerar-
do; García, Hortensio; Garuda, José ; Ga-
rrido, Manuel; Gegunde. Antonio; Giralt, 
José ; Gutiérrez, Luis; Gutiérrez, José ; 
Guerra, Ramona; Guerra, Magdalena; Gu-
tiérrez, Erminio; Guilarte, Eugenio; Gon-
zález, Manuel; González, Benjamín; Gon-
zález, Isabel; González, Juan; González, 
Juan; González, Juan; González, Antonio; 
González, Concepción; Gómez, Juan; Gó-
mez, Mar ía ; Govín, Andrés ; Goldoras, 
Margarita. 
H 
Hernández, Santiago; Hernández , José ; 
Hermida, Manuel; Herrer ía , Luis; Horva-
na, Jacinto. 
Hernández, para Antonio González; 
Hernández, Andrés ; Herrero, Narciso; 
K i l l , Jo sé ; Hidargo, Adolfo. 
I 
Ibañez, Mariano. 




López, Abelardo; Lagos, Bonifacio; 
León, Manuel; León ,Sixto; Linares, Am-
paro; López, Emeterio; López, Bautista; 
López, Ramón; López, Carmen; López, 
Carmen; López, Baldomero; López, J e sús ; 
López, Jacobo; López, Manuel; López, Jo-
sé ; Loureiro, Manuel; Loredo, Francisco; 
Lozada, Carmen; Lombardero, Josefa; 
Luesma, Tomás. 
M 
Martín, Manuel; Martínez, María; Mar-
tínez, Agustín; Martínez, Miguel; Martí-
nez, Santos; Márquez, Ignacio; Mayo, 
Francisco; Mak, José ; Mayo, Francisco; 
Mata, Flora; Mari, Vicenti ; Martín, Pe-
dro; Martij Mariano; Mauri , Teresa; Ma-
zariegos, Guillermo; Méndez, Ensebio; 
Méndez, José ; Menéndez, Berguria; Mén-
dez, Santiago; Mesa, J e s ú s ; Migez, Pere-
grino; Moriniz, Manuel; Morales, Fran-
cisco; Morcellc, Pilar; Morado, Manuel; 
Molina, Angel; Mauredo, Concepción; Mu-
ñoz, Carmen; Muiña, Manuel. 
N 
Nogeras, María Concha; Negro Angel; 
Navarro, Miguel; Nodar, Manuel. 
O 
Onega, Salustiano; Ortíz, Milagros; Ote-
ro, Manuela. 
P 
Farades, Mercedes; Padilla, Luis; Pa-
redes, Mercedes; Patiño, Manuel; Patino, 
Manuel; Pañeda, Adelaida; Pereira, Leo-
nardo; Pedrira, Angel; Pérez, Fél ix; Pé-
rez, Segundo; Pérez, Modesto; Pérez, Adol-
fo; Pérez, José ; Pérez, Carmen; Pérez, 
Felisa; Pérez, Santiago; Pérez , Manuela; 
Pérez, Manuela; Pérez, Manuela; Peraza, 
Domingo; Perna, Leopoldo; Prou, Ana; 
Prat, Teresa; Prendes, Fructuoso; Prado, 
Leopoldo del; Presidente de la Academia 
Taquígrafos; Presidente del Círculo Espa-
ñol; Picos, José ; Puentes, Rogelio; Rom-
bo, Rosa; Padrón, Gregorio, para Juan Bri-





P R E S E N T A C I O N , P O R P R I M E R A V E Z , E N L A HABANA D E L A H E R M O S A 
F A N T A S I A C O R E O G R A F I C A , T I T U L A D A : 
G r a n o r q u e s t a d e 3 0 p r o f e s o r e s , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
E s p e c t á c u l o e x c l u s i v o d e S A 
M ú s i c a d e l m a e s t r o R o m u a l d o M a r e n c o . B a i l a b l e s 
aun 
Manzotti 
En la Habana y en toda la Isla existe gran expectación por conocer ^sta maravillosa peliciüa, de li 
cual, durante meses enteros, se ha venido ocupando con grandes elogios la prensa Europea. 
¡GLORIA AL CINEMATOGRAFO!... a él se debe poder presenciar tan sensacional espectáculo en ll 
Habana. 
¿ Q U E E S E 
E s t a e s Sa p r e g u n t a q u e s e r e p i t e m á s . 
JOHN FISKE, ha dicho: En la Lucha eterna por el Progreso, la l u z se saca de la obscuridad. No safe 
mos los hilos de que pendemos ni las paredes que tocamos en nuestro columpiar. Sabemos sí, eme en la etff 
na oscilación de nuestro pensamiento, siempre va éste de la Luz a las Tinieblas. 
Eso es Excelsior, la lucha del hombre, desde las más remotas edades por el propreso Lucha titáuiíi 
contra la obscuridad. 
El primer cuadro de esta película es LA INQUISICION ESPAÑOLA. El último LA FRATERNIDAD 
DE LOS PUEBLOS EN LA HAYA. 
Todas las principales familias de la Habana acudirán a esta gran fiesta, en la que w priraera vez se her-
mana el homenaje al arte, a las ciencias, a las industrias y se fustiga al vicio, a la ignorancia v al obscura» 
tismo. .31 
¡Gloria ai C i n e m a t ó g r a f o ! ¡ C i n e m a t ó g r a f o G r a n d i o H 
3-1 C 2364 
F O L L E T I N 113 
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Rentaba echando ramas sin cesar, 
dentado en nn rincón de hogar mira-
ba "Capi" aquellos preparativos con 
tiernos ojos, y cuando se quemaba le-
vantaba una para y luego otra, dando 
un pequeño grito. La viva claridad de 
la llama penetraba en los rincones 
más sombríos, dejándome ver las f i -
guras pintadas en las cortinas de la 
cama que tanto miedo me habían da-
do en la infancia siempre que me 
despertaba por la noche. 
La tía Barberín puso la sartén al 
fuego, y tomando un pedazo de mante-
ca con la punta del cuchillo, le dejó 
caer al fondo, donde no tardó en derre-
tirse. 
—Esto huele muy bien—exclamó 
Mattia, que estaba inclinado sobre el 
fuego sin temor de quemarse. 
La manteca empezó a aburujai» 
—Escucha como canta—dijo Mat-
tia;—voy a hacer el acompañamiento. 
Según Mattia, todo debía hacerse 
con música; tomó su violín, y muy des-
pacio, con la sordina puesta, empezó 
a armonizar el ruido de la sartén; la 
tía Barberín se reía como una loca. 
Pero el momento era demasiado so-
lemne para abandonarse a una alegría 
intempestiva; mi nodriza había intro-
ducido el cucharón de madera en la ca-
zuela, sacando la masa, que colgaba en 
forma de largos hilos; la. deposita en 
la sartén, y la manteca que se retira 
ante aquella blanca inundación la ro-
dea de un círculo rojo. 
Yo también me incliné para ver lo 
que pasaba. La tía Barberín dió un 
golpe en el mango de la sartén y por 
medio de un rápido movimiento de la 
mano hizo saltar la masa, con gran 
asombro de Mattia; pero no había nada 
que temer; después de obligar a la 
masa a que diera un corto paseo por el 
aire, la recibió en la sartén, donde mos-
tró su apetitoso aspecto. 
Tomé un plato y puse en él el pri-
mer bollo. 
Fué para Mattia, que al probarle se 
quemó los dedos, los labios, la lengua y 
la garganta; pero ¡no importa! pres-
cindió de la quemadura y siguió co-
miendo. 
—¡Ahí ¡Qué bueno está!—dijo con 
la boca llena. 
Cuando el tercer bollo estuvo frito, 
alargó Mattia la mano y al mismo tiem-
po dió "Capi" un formidable aullido; 
reclamaba su parte, v como era justo, 
oí 
reciole Mattia su bollo, con gran es-
cándalo de la tía Barberín, que tenía 
respecto de los animales la indiferen-
cia de las gentes del campo y que no 
comprendía se pudiese dar a un perro 
"comida de cristianos." Cou objeto 
de tranquilizarla, la dije que " C a p í " 
era un sabio y que además contribuyó 
a ganar el dinero para la vaca; que 
era nuestro camarada y debía comer 
con nosotros, puesto que ella declaró 
que no tocaría a los bollos hasta que 
hubiéramos saciado el hambre terrible 
que nos devoraba. 
Mucho tiempo transcurrió antes de 
haber satisfecho el apetito, o por me-
jor decir, la golosina; sin embargo, lle-
gó un momento en que declaramos de 
común acuerdo que no comeríamos ni 
un bollo más mientras la tía Barberín 
no participase de ellos. 
Entonces: quisimos hacer les bollos, 
yo primero y Mattia después. Poner 
la manteca y echar la mass: encima no 
era tarea difícil, pero carecíamos de 
la habilidad necesaria para dar el golpe 
en el mango de la sartén y hacer sal-
tar la pasta; yo tiré un bollo en la ce-
niza y Mattia se abrasó una mano. 
Cuando quedó vacía la cazuela, com-
prendiendo Mattia que mi nodriza no 
quería hablarme de él acerca de "aque-
llo que tanto me interesaba," dijo que 
deseaba ver si la vaca se encontraba 
bien en el establo, y sin atender a ra-
zones se marchó, dejándonos solos. 
Yo había esperado sin impaciencia 
que llegase aquel momento, y fué nece-
sario todo el interés con que asistí a 
la confección de los bollos para que 
no me dominase el deseo de saber lo 
que ocurría. 
Si Barberín estaba en París, era, a 
mi parecer, para buscar a Vitalis, a 
fin de que le pagase las anualidades de 
mi alquiler. Esto era lo que y o me f i -
guraba. Habiendo muerto Vitalis, no 
podía cobrar ni hacerme reclamación 
alguna; pero si Barberín no me exigía 
dinero, era capaz de llevarme a donde 
quisiera a condición de que le pagasen 
alguna cantidad. Esto me interesaba 
en alto grado, pues estaba decidido a 
todo antes que someterme a la autori-
dad del odioso Barberín; si era preci-
so saldría de Francia, yendo a Italia 
con Mattia, a América, al fin del 
mundo. 
Mientras hacía estaj reflexiones me 
propuse ser muy circunspecto con la 
tía Barberín, no porque desconfiara de 
ella, ¡pobre mujer! pues ya sabía cuán-
ta me amaba; pero ella temblad d"-
1 lante de su marido, yo lo había visto, 
y si me explicaba demasiado, podía rer 
petirle lodo lo que yo dijera, suru 
.lustrándole datos para encontrarme. 
Si esto llegase a soccotr no sería por 
mi culpa. 
En cuanto que estemos solos, ¿que-
rrás decirle el intéráj, que tiene "para 
mi el viaje de Barberín? 
—Sí, hijo mío, con mucho gusto, 
¡Con mucho gusto! Me quedé estu-
pefacto. 
Antes de continuar miró la tía Bar-
berín hacia la puerta, 
Segura de que nadie nos oía, se vol-
vió a mí, y hablando a media voz con 
la alegría pintada en el semblante rae 
dijo, 
—Parece que te busca tu familia. 
—¡Mi familia! 
—Sí, tu familia, mi buen Kemi 
—Pero ¿tengo yo familia? ¿Yo una 
. —B-indudable que no te han aban-
tontoU mtariam!nte' puest0 qm 
„~rsHuié'1 mc ^'sca? ¡Ohl ¡Tía 
Barbenn, habla, habla pronto, te ló m . 
'Ju«Kpen,e Cío: VOIver,1-c l0M' y 
c a ^ B ^ r ^ 61 mC b"S-
—Sí, es cierto; pero por encargo ^ 
tu familia. 
—No, por su propia cuonta, para1* 
nerme consigo y volver a alquilan$.l 
pero no me encontrará. 
—¡Oh, Kemi! Como puedes PeI1' 
sar que yo me preste a esa trama?. 
—Quiero engañarle, lía BarbfirtP*J 
—Vamos, hijo mío, sé razonable, W 
lo que te digo y no te alarmes. | 9 
—Es que me acuerdo de lo que D 
sucedido. 
—Escucha todo cuanto yo he esc* 
diado: esto lo crerás, ¿no es cierto 
El lunes hará un mes próximamen i 
estaba yo trabajando en el pajar c^ ' 
decir, 
entoné do un hombre, o por mejor señor entr© en la casa, donde 
se hallaba Barberín. 
—¿Os llamáis Barberín ¡--v. 
aquel señor con un acento distinto 
nuestro. 
• •—Sí—respondió Jeróme 
—¿Sois vos el que ha eiiconC-
niño en Paris, en la alameda ne.J' 
teuil, v de cu va educación os e 
téis? 
—Sí. 
—Os ruego que me digáis 
ese niño. 
—:Y yo os ruego que me u w ' i 
os interesa algo—respondió Jcrorflj 
C o n t i Q U d r á 
esta 
H a b a n e r a s 
E l tema diario. 
No es otro que las despedidas. 
i Qué día pasa en la crónica sm que 
haya que dar un adiós a viajeros dis-
tinguidos ? 
Para el sábado tienen dispuesta su 
marcha al extranjero los esposos Ma-
ría González de la Vega y Salvador A l -
varez, quienes se dirigen a Nueva 
York, por la vía de Tampa, para lo-
mar allí el vapor que ha de llevarlos a 
Europa. t , 
Será éste el Tatcrlmid, el colosal 
trasatlántico de 58.000 toneladas de la 
Hamhurg-American lÁne , que sale de 
dicho puerto el 16 del corriente. 
E l simpático matrimonio que por 
vez primera viaja sin sus hijas, por ser 
va éstas señoras de sus casas, y una 
d€ ellas consagrada a maternales cui-
dados, se propone pasar todo el verano 
en excursión de recreo por grandes ca 
pítales y playas de moda. 
Ya, para f in de año. estarán de nue-
vo en su hermosa residencia del Ve-
dado. 
No se va Panclto Montalvo. 
Quien embarca el domingo en el Sa-
ra-foga es su interesante esposa, Julia 
Torriente de Montalvo, con su encan-
tadora hija Julita. ^ 
Van en el mismo vapor las señoritas 
Truffín, Regina y Matilde, con Isabe 
lita Klapp, la linda inglcí^ta. 
Y tienen también tomado pasaje en 
el Saratoga los jóvenes y simpáticos es-
posos Conchita Fernández Longa y 
Gustavo Giqucl. 
Se dirigen a Stanford. 
* * * 
A propósito de despedidas. 
Hace sus preparativos de viaje, por 
expirar ya la licencia de que venía dis-
frutando, el señor Manuel Serafín Pi-
chardo. 
Embarcará a mediados de mes para 
solver de nuevo a Madrid, donde, co-
mo es de todos sabido, ejerce las fun-
ciones de Primer Secretario de la Le-
gación ríe Cuba. 
Pichardo se va complacidísimo. 
Durante los tres meses que lleva de 
estancia entre nosotros, alojado en ^ l 
gran hotel Sevilla, todo han sido para 
el querido amigo halagos y congratu-
laciones. 
Villaclara, en reivindicación mereci-
da, ha otorgado altos honores a su hi-
jo predilecto. 
Y aquí, por todas partes, ha recibi-
do muestras muy lisonjeras de afecto y 
de simpatía. 
Probable es que Pichardo embarque 
en el vapor alemán del 15 del actual. 
Por más que no está decidido. 
f a puedo anunciarlo. 
Se trata de una de las bodas que se-
Resulta una grosería 
Nada más antipático, ni tan feo, como 
el toser constantemente, y sí la tos mo-
lesta al que escucha, júzguese cómo será 
para el que la sufre y eUa proviene del 
asma, el mal que ahoga, que produce as-
fixias y hace entrever la muerte por mo-
mentos, calcúlese cuál será el sufrimiento. 
Sanahogo es el remedio único para el 
asma, es un preparado famoso de un mé-
dico de la Facultad de Berlín, que con 
la propiedad de aliviar a las primeras cu-
charadas, cura en breve tiempo. Cada as-
mático que toma Sanahogo es un cura-
do que luego lo preconiza. 
Puede adquirirse Sanahogo y con él 
la cura radical del asma, en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las farmacias. 
r á el acontecimiento social del mes. 
Boda de la gentil y bellísima Pilar-
cita Ponce y c Ipundonoroso coronel 
Francisco de Paula Valiente, que ha 
sido señalada para el jueves 18 del pre. 
senté, a las nueve y media de la nochí. 
en la aristocrática iglesia de la Mer-
ced. 
Designados están los padmt.os. 
Serán la respetable madre del novio, 
la señora Juana Portuondo Viuda de 
Valiente, quirn vendrá al objeto, y 
nunca por más simpática causa, desde 
Santiago de Cuba. 
Y el padre de la adorable f iancée , 
doctor Ponce de eLón, el distinguido y 
muy estimado caballero. 
Testigos de la señorita Ponce: 
Sus tres tíos, los señores Carlos Pá" 
rraga, Julio Ponce y Ernesto Zaldo. 
Y del coronel Valiente: 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Aurelio Hevia, el Mayor General José 
de Jesús Monteagudo, el Brigadier Pa-
blo Mendieta y el capitán José N . Bq-
niche, ayudante del Cuerpo de Art i l le-
ría. 
De un momento a otro empezarán a 
repartirse las invitaciones para esta 
boda. 
Tan simpática v tan distinguida. 
* * # 
Habla el cronista de 'El Tr iunfo: 
"E l domingo por la noche terminaron 
en la Iglesia de Belén las Plores de Ma-
yo eon una fiesta espléndida a la que 
asistió numerosísima y selecta concurren-
cia, pues ya es de antiguo sabido, que 
entre nuestras damitas del gran mundo 
predominan las devotas de María. 
Hubo una nota muy simpática la noche 
del domingo en Belén y fué el diálogo que 
desde ambos púlpitos dijeron con natu-
ralidad y despejo admirables dos niños de 
diez años todo talento, viveza y gracia: 
Enriquito Arango y Romero y Modestico 
Morales y del Campo, a quienes servían de 
apuntadores, por mjs que no los necesi-
taban, sus respectivos hermanos mayo-
res, Prancisco Arango y Oscar Morales. 
Los dos niños recitadores, aparecieron 
con los hábitos de Cardenales y estaban 
verdaderamente graciosos. 
Todo el numeroso concurso que llena-
ba el amplio templo tuvo frases de elogio 
para los dos disertantes, que demostraron 
gran retentiva, naturalidad y despejo y 
que están dotados de condiciones para 
ser en el mañana ,con el cultivo de la 
oratoria, verdaderos maestros de la pa-
labra. 
Y si celebrados fueron con justicia En-
riquito Arango y Modestín Morales, mu-
chas felicitaciones recibieron sus regoci-
jados padres allí presentes el Ledo. Pran-
cisco Arango Mantilla y su gentilísima 
consorte la bella y elegante dama Mer-
cedes Romero y nuestro Director y su 
esposa." 
Tengan todos mi enhorabuena. 
* « « 
Temporadistas. 
Otro tema de todos los días. 
A Campoamor, el poético hotel de 
Cojímar, se han trasladado los jóvenes 
y distinguidos esposos Cusita Ledón y 
Miguel Carrera. 
Permanecerán allí hasta el 20 del 
actual, en que embarcarán, en viaje de 
recreo, con dirección a los Estados 
Unidos. 
A L a Ani ta . con el grupo de tempo-
radistas que están desde ayer en la be' 
lia quinta, han ido los simpáticos ma-
trimonios Nena Paldés Fauly v Rafael 
Menoeal v Leocadia Valdés Fauly y 
Pepillo Menoeal. 
Y para una finca de Santa Clara 
han salido las bellas señoritas Adams. 
Nena y Diana. 
¡Encantadoras ! 
ESPECIALIDADES 
" M A N G O C H I N O " y 
DE L A S E M A N A : 
" M A N G O M A M E Y " 
D E CIENFUEGOS, clase exquisita.—Los ú n i c o s que h a y en la Habana, 
Bombones de chocolate, r e l í e n o s de frutas, almendra y cremas. 
Pastillas de chocolate con l e c h e — E S T U C H E S E L E G A N T I S I -
MOS.—26 C L A S E S D I A R f A S D E H E L A D O S . 
• L A F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S. J O S E . 
C 2323 lo . J 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para -Europa por los lujosos 
vapores express del Ñorddeutscher Lloyd.-— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves pa ra 
P O N D R E I S — P A R I S — B R E M E M 
y todos los s á b a d o s para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase 4 Europa, en combinación con el precie reducido de: 
$35 00 Cy. De la Habana á Neuva York via Key West—P. & O. S. S. Co. y el 
ferrocarVil Florida East Coast Line. J . „ 
Facilitamos informes v vendemos pasajes directos a turopa para todos los Vapores 
de la Lines de Neuv» Y o r k de los grandes y afamados trasatlánticos del Ñorddeutscher 
Lloyd. 
Frenos d irectas de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Neuva York al , _ r 
Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
ApMtado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A—27C0 
, . w . ^ . ^ > F R B N T B A LA PLAZA .VIEJA 
N U E V O S D E P A R T A M E N T O 
é é 
E N E L A F A M A D O 
C A 
I E L 
T E J I D Q S D E P U N T O . M E D I A S , C A M I S E T A S . E T C 
R O P A B L A N C A , P A R A S E Ñ O R A S V NIÑOS. 
P O R V I R T U D de las grandes obras real izadas en nues t ro local , hemos ins ta lado en luga r m á s 
p r o p i o y con m a y o r lu jo de detal les, nuest ro G R A N D E P A R T A M E N T O D E R O P A B L A N -
C A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S , hab iendo a d e m á s establecido o t ro nuevo que es el de 
T E J I D O S D E P U N T O , M E D I A S , C A M I S E T A S , E T C . , con el objeto de que nuest ros ama-
bles clientes, d i s f ru ten t a m b i é n de los beneficios de estos progresos de ' * E L E N C A N T O " , 
hemos conven ido establecer, so lamente duran te el mes de Junio, precios especiales, o sea 
ex t r emadamen te baratos en estos N U E V O S D E P A R T A M E N T O S 
E N C A N T O , S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . 
Utensilios de Aluminio Puro W E A R - E V E R 
FABRICADOS POR 
T H E A L Ü M I N Ü M C O O K I N G U T E N S I L C O . 
1328, BROADWAY, MARBRIDGE BDG,—NEW-YORK. DEPARTAMENTO DE 
EXPORTACION: 
ATERIA COMPLETA D E COCINA-|-Con brillo propio y mejor que el de 
la plata.—Duran toda una vida.— 
Economía de combustible.—No hay soldaduras.—Hechos de una sola 
pieza.—Reparten el calor con simetría.—No queman los alimentos.—No 
forman sustancias venenosas.—No se saltan, ni se agrietan.—Si ve el ob-
eto, hace el pedido.—Si desea ver las muestras o hacea algún pedido, diríjase a 
C A R M E L O A G O S T I N I . — A P A R T A D O 7 5 0 . — H A B A N A . 
Unico representante de la Compañía en toda la Isla de Cuba. 
Para concluir. 
Las tardes de los miércoles al igual 
(fae las de los viernes las dedicará Mi-
ramar a un i é en aquel fresco, diáfano 
y espacioso palio. 
Se \¡ará música. 
Y habrá la novedad de una pareja 
de baile, Miss La Dac y M . j f e c h i a , 
que amenizará'i con su repertorio estas 
tardes bailables d3 Miramar. 
Empiezan deáJe mañana. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA 
Galiano 76. Teléfono Á 4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos, 
Extenso y selecto snrtido rts todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Oíiiníana 
d o c t o r P o n c e de 
e ó n s e h a s u i c i d a d o 
Santa Clara, Junio 2 
10 a. m. 
Se ha suidado en su despacho ofi-
cial disparándose un t iro de revólver 
eu el corazón, el doctor Garlos Ponce 
le León, Juez de primera instancit e 
^instrucción de esta capital dejando 
tres cartas. 
E l cadáver será tendido en el Ceu-
'tro de Veteranos. Coméntase los mo-
tivos, pues era hombre de conducta 
intachable. 
Alvarez 
s e n l a 
DEPOSITO "Cas filicmmas» habama 
P A Y R E T . 
Corridos." 
-"Tierra Baja, :Los 
P O L I TE AMA.—Cine Sanloe y A r -
tigas; " L a Casa del bañ i s t a , " " E l 
Sumario." 
M A R T I . — " L a Alegre doña Juani-
ra," " E l Pr íncipe Casto," " L a Verbe-
na de la Paloma." 
_ CASINO.—Tres tandas. Cine y Va-
vieties. 
A L H A M R R A . — " C a m a r ó n que se 
duerme," " E l ducado de la Argol la , " 
"Los efectos." 
TEATRO PRADO.—La más selecta 
concurrencia, todo cuanto vale y brilla 
en la sociedad habanera, materialmente 
colmaba este simpático salón anoche, 
con motivo del estreno de la grandiosa 
película "Los diamantes de la duque-
sa," obra que obtuvo un resonante éxi-
to y que hoy .se repite en segunda tan-
da, la que seguramente tambiéii esta-
rá rebosante de ese público selecto que 
tan alto sello de distinción le da al 
elegante teatro Prado. 
Hoy., va un programa lleno de su-
gestión : en primera, una preciosa cin-
ta interpretada por un artista de 4 
años que se llama "Minu t i yo y ol pe-
rro ratero," y además, una pi'eciosa 
cinta titulada "Tempestad d? almas," 
en segunda "Los diamantes de la du-
quesa" y en tercera, la preciosa come-
dia "Ivette se casa." 
Para mañana se prepara una fun-
ción monumental: se proyectará " L a 
Danza heró ica" gemela del Rey del 
Aire y superior a Atlantis. 
Mañana no se cabe en el cine Prado.; 
E l viernes " L i l i a n a . " \ 
CINE L A R A.—Una escogidísima 
función ofrece hoy a sus asiduos asis-
tentes este siempre concurrido cinema-
tógrafo. 
E n primera tanda va la preciosa 
obra, serie "Inzane Grandais" que lle-
va por título " L o irreparable" y en 
segunda, tanda doble, ya la preciosí-
sima obra orgullo de la casa editora 
Pa thé Freres que lleva por tí tulo " E l 
dinero de los pobres." 
Es seguro que esta noche no cabe el 
público en este siempre muy concurri-
do Cine. 
Para el próximo viernes, prepara es-
te salón, un estreno escogidísimo que 
lleva por tí tulo " U n a misión delicada" 
y es una película de argumento por 
demás interesante. 
Mañana se pondrá, y esta película 
se la recomendamos al público muy 
eficazmente, la sensacional cinta "Mis -
terio de una v ida ," obra en la que des-
empeña de protagonista la genial Re-
gina Badet. 
" E l fingido Magistrado," se pro-
yectó 300 veces seguidas en Par ís y 
275 en Barcelona. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
C 2271 26 My. 
C LAPE 
" L A Z A R Z U E L A " 
R o p a , S e d e r í a , Q u i n c a l i a , P e r f u m e r í a 
y S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
1931 May. 
.EL •MERCADO DE TACON 
Durante toda la m a ñ a n a de hoy, 
los doctores Culteras y López del 
Valle, han estado givando una visita 
inspeccionadora de las obras sanita-
rias mandadas realizar en el Merca-
do de Tacón. 
Fueron minuciosamente recorridos 
todos los puestos, casillas y estable-
cimientos, los cuales sa i rán entregan-
do a sus respectivos dueños, a medi-
da que sus pisos y paredes se encuen-
tren completamente garantizados a 
prueba de ratas. 
Los cafés, fondas, almacenes de ví-
veres, bodegas y d jmás estableci-
mientos donde existan víveres, o se 
den comidas, t end rán que cementar 
sus pisos o embaldosarlos, así como 
las paredes, hasta un metro de altura. 
En tanto, todos esos establecimien-
tos no se encuentren dentro de las 
condiciones establecidas por la Sani-
dad, a prueha de rata:-',, no podrán en 
forma alguna, servir comidas ni dor-
mir en ellos. 
PURA ALONSO 
Cont inúa dentro dsl estado de gra-
vedad, la asilada en el Hospital "Las 
Animas," Pura Alonso, diagnostica-
da de peste bubónica, si bien, ha-
biendo sufrido alguna ligera mejoría. 
En la mañana de hoy, ofrecía una 
temperatura de 38'4 grados, con 112 
pulsaciones. 
SIN N O V E D A D 
E n todo el día de ayer y durante 
la mañana de hoy, no se ha registra-
do caso alguno como sospechoso de 
peste bubónica. 
Se explica perfectamente la p red i l ecc ión que t ienen las familias en hacer sus compras en esta casa. Siempre en su 
sistema de vender por DOS. lo que vale C U A T R O . 
V i c h i para camisas, pintas modernistas, a 10 centavos. Toallas felpa grandes, en colores, a 40 centavos. P a ñ o s 
vajilla de hi lo , a $ 1 docena. Sombreros, flores y adornos a precios de l iquidación . U n sombrero de tagal m u y bien 
adornado, a $ 5.30. 
Alonso y tino. Nepluno, IOI'í y Campanario, 59 y 71. Teléfono 7604 
2185 alt. 8-2 
Reina por consiguiente una tran-
quilidad paradisiaca en la Jefatura 
Local de Sanidad, cuyo estado de dul-
ce placidez es de desear que perdu-
re, para el necesario raparador des-
canso de los médicas que han des-
plegado sus celosas actividades en 
combatir el terrible mpl, y sobre to-
do, para congratulaci'm, respiración 
y satisfacción, de dueños de estable-
cimientos, propietarios de fincas ur-
banas, e inquilinos. 
P u b l i c a c i o n e s 
La Enciclopedia Espasa. 
En pocos meses ha publicado la casa 
Espasa, d'e Barcelona, tres tomos de su 
notable enciclopedia. Tal actividad con-
firma el propósito, anunciado por estos 
editores, de seguir con la mayor rapidez 
la publicación de la obra. Los tomos X V I I 
y X V I I I que acaban de salir a luz, tienen 
más de 3,000 pjginas. Las 729 primeras 
del tomo X V I I comprenden el final de la 
CH, desde el vocablo Chari al vocablo Chy-
traus; y el resto del volumen, el principio 
de la D, desde la letra inicial a la voz 
Delwig. El tomo X V I I I va de laDim al 
final de la Dir. Atesora el volumen miles 
de vocablos incorporados al •castellano 
por el aumento y renovación del tecni-
cismo de muchas materias y por el aco-
E s t i m a d a p o r l a s m u j e r e s . 
r e m a 
37 GríaTJones St. - New York 
PRiê ílSO KK BOTTL8L 
r o n 
pío de americanismos, cuyo arraigo y uti-
lidad son ya indiscutibles. 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
i/írtículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóüenes. 
Toda mujer se debe á, sí misma y á los 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
ForXwPwPLEsFkECKUsMosPHBri< \ ^ ' L ^ o ^ naturaleza ^ ha dotado. 
UiSxMwvrntoKüT £ * Pf̂ Pa?Tl6n Vlen?- a sándose por m á s 
Hawumurr 7 ^ \\ medio siglo por artistas, cantatrices v fErd,t.hopi«ns.C damas elegantes. Da al cutis la suaWdad 
del terciopelo, dejándolo l impio y con la 
blancura de la perla, y es ú t i l í s ima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una p reparac ión l íquida y no grasosa 
queda impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita ia aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
L a Crema Orienta! de Gouraud cura las 
Hace desaparecer ia tostadura del sorbar^s C e S i l f a m i n c h a . ^ ^ f ' 
y roJecJes y la Palidez y amár i l l ez del S d e V ^ u n r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y delicada como desea tenerla toda mujer. uejanao una piel l impia 
S r ^ r e m V a U 6 1 1 0 3 de COrre0' dinerü ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 % ^ . " p ^ ^ ^ 1 ^ 
m e r ^ l T u e 0 ^ " ^ ' a t t í c ^ ^ los ^ m a c é u t i c o a y Xos co-
F E R D . T . H O P K I N S . 
3T Greai Jones Street, Pr«>p»*tano, Nueva Tork, E , U. A . 
S I D R A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s . S O B R I N O S D E Q U E S A O A . 
JUNIO 2 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
4\ 
71 C i n e s C o r r e c c i o n a l e s m 
Películas Parlantes 
Dice el hojuibre, que tenía 
an hambre fenomenal, 
iin hambre de muchas horas, 
rm hambre de dame acá 
¡piedras al horno y las como 
a falta de mejor pan. 
E l hombre también ha dicho 
que busca sin dcscansíu-
trabajo por todas partes, 
«íida. no se lo dan 
en parte algnna, pidiendo 
cualquier cosa. Claro está, 
que no teniendo n i un " k i l o , " 
no le es posible comprar 
algo para el pobre estomago, 
en un desamparo ta l 
que es im horror. Imagínese 
quien lo pueda imaginar, 
cómo andar ía de hambriento 
el sábado el pobre Juan 
con día y medio de ayuno 
forzoso, sin encontrar 
un alma caritativa 
que le diera " u n medio." un 
¡para una flauta de harina, 
queso y guayaba. Quizás 
en un instante supreiuo; 
en un instante de gran 
angustia, casi sin fuerzas, 
tornó dirección al mar 
por instinto, comprendiendo 
que entre morir como un can 
hambriento o bajo las olas 
preferible era abreviar 
la muerte, que ya sentía, 
dándose el baño f inal . 
Pero ¡lo que son las cosas! 
;Lo que es la casualidad! 
En aquel mismo momento 
pasó a su lado un rapaz 
con un papel transparente 
eu forma ipiramidal, 
cobijando un ramillete 
de dulce. ¡Dios de bondad" 
que bien olía! ¡Sus tripas 
empezaron a sonar 
de alegría y sentimiento 
que era una barbaridad! 
- Vw ramillete de dulce! 
Lo hubiera querido 5nás 
de hojaldre con embutidos; 
una empanada "de pan" 
real. 
I y chorizos; pero el hombre 
tuvo su conformidad 
j en seguida, comprendiendo 
i lo bueno que es aceptar 
I los designios del altísimo, 
! el proveedor de Isaac 
i y de Jacob. En seguida 
que le vino a confortar 
I esta idea, siguió al ohloo 
j a una distancia capaz 
| de no quitar al olfato 
j su deleite y de abordar 
j naturalmente el asunto 
j que iba madurando yá^ 
Es él caso que el chiquillo, 
también por casualidad, 
entró «on su cucurucho 
en un antiguo zaguán 
de casa grande. E n .-seguida 
colóse el hombre de t rás 
diciéndole:—Déme esj, 
pues lo tengo que llevar 
de parte de la señora 
a otra casa. Para allá, 
iba a buscarlo. 
E l , muchacho 
le entregó sin replicar 
su ramillete enfundado, 
ante la seguridad 
con que hablaba y el aplomo 
I de aquel " c r i a d o " ejemplar, 
I y se volvió muy tranquilo 
i oor donde hab ía ido Juan, 
! el pobre Juan, entre tanto, 
¡ a buen paso, a buen andar, 
i llegó a su pobre refugio: 
¡ cerróse por dentro y " h a n , " 
¡ estuvo comiendo dul¿2 
i hasta que no ^pudo rmis. . . 
' La indigestión fué tan " bárbara , 
| tan ho r r ib l é el despertar 
j de sus tripas, que f u i a verle 
I un "Doctor Munic ipa l " . . . 
! y por el hi lo sacóse 
! el ovillo, claro está. 
E l hombre está condón ido 
a unos días de hospi ta l . . . 
y en la Cor te . . . de curarse, 




Habiéndose citado por el que suscri-
be para el d ía siete del corriente mes, 
a los señores Delegados que integran 
este Organismo, elegidos' úl t imamen-
te, con el f i n de dejar constituida !a 
Asamblea Provincial del Partido a 
tenor de lo que disponen los Estatutos 
del mismo; y obrando en poder de es-
ta Presidencia distintas solicitudes de 
diferentes Convenciones Municipales, 
en las cuales se me pide la suspensión 
de la reunión convocada, las unas, 
para terminar la reorganización, co-
mo sucede con la de Mantua, las otras 
tpara dar tiempo a que cristalicen so-
luciones armónicas buscadas a proble-
mas internos planteados; y siendo mi 
estado de salud tan delicado que me 
imposibil i taría de asistir a la meneio-
inada reunión, cosa esta que me con-
t r a r í a profundamente, he resuelto 
tranferir para el día cinco de jul io 
próximo la reunión señalada para 
el día siete del corriente. 
Se hace saber a todos los señores 
Delegados que en su oportunidad re-
cibirán la ci tación personal corres-
pondiente, en la cual se señalará lu -
gar y hora en que se ha de celebrar 
la junta, así como la orden del día 
por la que se han de regir las delibe-
raciones de la Asamblea. 
A. Nodars«. 
Presidente de la Convención Provin-
cial del Partido Liberal. 
Un Cine moderno y elegante 
La Habana cuenta, desde anoche, con 
un cine moderno, elegante, montado a 
la altura de los mejores de Par ís . 
Nos referimos al cine "Tosca," de 
Caliano entre San José y San Rafael. 
Todo el local está construido a la mo-
derna, de hierro y cemento; la caseta 
del operador de ladrillo refractorio, el 
lienzo de proyecciones plateado, (p r i -
mero de esta clase que hay en la Ha-
bana) en el que las películas se ven 
muy bien. Lunetas lujosas y cómodas. 
Paredes artísticamente decoradas. Pre-
cios módicos. 
E l cine "Tosca" será desde hoy ei 




L A S ADHESIONES A L A B R I -
L L A N T E J I R A . — COMISIONES 
D E LEONESES V E N D R A N DE 
TODA L A R E P U B L I C A . — CRE-
CE E L ENTUSIASMO. — E L 
TORNEO DE BARRA Y D E BO-
LOS.— L A C A B A L G A T A . — E L 
GRAN B A I L E . — L E O N DESPIER-
TA.—¡ V I V A L E O N ! 
Por un casual hablamos ayer con el 
entusiasta leonés, señor Daniel Pe-
llón, presidente de la gallarda comi-
sión que organiza las brillantes ñestas 
que allá, en la Bien-Aparecida, se ce-
lebrarán el domingo próximo en honor 
le) estandarte gentil, que como pren-
da de amor y de recuerdo sagrado en-
vía a los leoneses de Cuba la Diputa-
ción de León. 
Nos d i jo : E l entusiasmo por nues-
tra fiesta va en crescendo; son tantas 
las boletas que nos piden para el ban-
quete que la comisión tendrá que ce-
rrar la lista muy pronto. 
Los leoneses somos pocos y andamos 
por esta bella tierra muy diseminados; 
pero las adhesiones llueven de todos 
los pueblos; adhesiones de dinero, ad-
hesiones de amor, adhesiones que nos 
hacen llorar de alegría tanto querer 
a la tierra. 
A la fiesta vienen comisiones de to-
das las capitales de provincia y de al-
gunos pueblos. León despierta en to-
dos los corazones. 
i E l banquete será estupendo. 
E l acto de la bendición solemnísimo. 
La romería el acabóse. 
Hasta ahora nos han pedido muy 
¡ cerca de mi l invitaciones para damas 
•ly damitas. Tres músicas y todos los 
organillos de la Habana amenizarán 
nuestra fiesta. 
En la cabalgata bat i rán marcha 
Lquinientos ginetes en caballos briosos; 
¡ vía enseguida cien autos y en medio 
| de la cabalgata i rá la madrina y las 
leonesas típicas en landós y breaks ele-
gantísimos. Todos los carruajes i rán 
coronados con flores, banderas y en-
ramados. La cabalgata será imponen-
te. 
Lo qué ha despertado mayor entu-
siasmo son los juegos de barra y el 
torneo de bolos. Los asturianos dicen 
que ganan; los montañeros dicen lo 
mismo y lo mismo murmuran mis que-
ridos paisanos. Sé que por lo suave se 
están haciendo apuestas importantes. 
Los bolos serán el delirio. 
Luego el baile; se bailará en el 
kiosko; se bailará en el bosque; se 
bailará en todas partes; el disloque del 
bailar. 
León despierta. 
| Arriba León! 
E l brillante programa con todos los 
detalles pronto, muy pronto. 
¿iiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii^11111»111111" 
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Notas Personales 
B a u t i z o 
E n el hogar de los esposos iVl la l ta 
Portilla, se ha celebrado con verdade-
ro regocijo el nacimiento de una ange-
lical criatura, de una niña preciosa que 
ha venido a colmar de felicidad a 
nuesü'os amigos, a quienes enviamos la 
más cordial felicitación. 
66 L A V I N A " 
R E I N A , 2 1 . — T e l é i s . 
Debido al incesante aumento de pajToquianos que se surten 
de esta casa en toda la ciudad, y particularmente de la parte al-
ta de Jesús del Monte y nuevos re partos de la Víbora, desde es-
ta fecha queda abierta al servicio del público nuestra nueva 
Sucursal de " L A V I N A " 
JESUS D E L M O N T E , 535, esq. a C O N C E P C I O N 
T E L E F O N O 1-2025. 
en la que se venderán los artículos frescos, bien pesados y a pre-
cios de muelle que tanto crédito han dado a nuestra casa. 
Los vecinos de la Víbora que hagan sus pedidos a dicha Su-
cursal por el citado Teléfono I . 2025 podrán ser servidos con 
más rapidez. 
HABANA, MAYO 31 de 1914. 
J . M . B E R R I Z E H I J O , 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"Nueva Fábrica de Hielo,, 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
"Tropical y Tivoli 
lEl señor Cosme Blanco Herrera, 
Presidente ele la mencionada Empre-
sa, nos ha rogado hagamos público, 
para general conocimiento, que la ex-
presada Sociedad ni remotamente ha 
intentado ninguna inteligencia con 
las fábricas nacionales n i cqn las ex-
tranjeras, respecto a sus productos de 
cerveza; pues aun cuando su consu-
mo anual en el país se eleva a la res-
petable cifra de 50 millones de bote-
llas de La Tropical y a 20 millones de 
Tivol i , amibas fábricas pueden produ-
cir el doble y por lo tanto no necesi-
tan del auxilio de ninguna de sus si-
milares. 
Don Marcelino Diaz 
de Villegas 
Celebra hoy su saato nuestro res-
petable y muy quen io amigo don 
Marcelino Díaz de Villegas, Presiden-
te del Banco Terr i tor ial de Cuba. 
A las innumerables muestras de ca-
riño que con ocasión de su fiesta ono-
mástica debe de haber recibido el se-
ñor Díaz de Villegas, queremos unir 
el testimonio de nuestro inalterable 
afecto. 
E l DIAJIIO desea al ilustre finan-
ciero toda suerte de venturas. 
EL VAPOR "FLANDRE" 
C 2472 6-1 
La casa eonsignataria de la Com-
pañía Trasat lánt ica Francesa nos 
comunica que según aerograma reci-
bido esta mañana , el vapor "Flan-
d re" l legará a este puerto hoy mar-
tes a las dos de la tarde. 
i 
A l t r a v é s e 
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D e S a n t i a g o d e C u b a 
Mayo 25. 
Como en el pasado año, los carros igi | 
las fábricas de cerveza "La Tropical" |y¡ 
"Tivoli," artísticamente adornados, reco. 
rrieron el día 20 las principales calleá 
de la población, repartiendo el espumoso1 
líquido. 
Abrían la marcha varios empleados <jftl | 
las fábricas, todos a caballo, siguiéndoles 
una magnífica carroza, representando lo5' 
edificios de las fábricas, en la cual ibaa 
las niñas Celia Ciará vestida de reina de1 
las cervezas y Clara Ciará, Mariana Yero 
y Evangelina González de manólas, Marina 
y Ofelia Oms, de muñecas, Elena Gelabert 
de japonesa y Paquita Vidal de capri* 
cbo. 
Después los carros de reparto diario dé ; 
"Lea. Tropical" y "Tivoli" en número de 
tres y en los cuales tomaron asiento ves. 
tidos de guajiros, los niños César Ciará; I 
Enrique Vidal, Emilio Palancar, Manolo' i 
Palancar, Santiago Gelabert, Benigno Cía» 1 
ramunt y Guillermo Palancar. 
En otro de los carros Iba la banda delB 
música que dejó oir durante todo el tra- j 
yecto los danzones más en boga, cerrando 
la comitiva un automóvil, con el repre-: j 
sentante de dichas fábricas, señor Pedro I 
Ciará, quien ha sido muy felicitado por su 
simpática iniciativa. 
X. I 
D e S a n t a C l a r a 
Mayo 28. 
Muestre!' acueducto 
Desde Noviembre de 1900 y ordenado 
por el señor José Ramón Villalón, Secre-
tario en aquella época, de Obras Públicas, 
se dispuso estudiar y reconocer las co-
rrientes subterráneas de los alrededores 
de esta ciudad, para ver si era posible el 
abastecimiento de agua a la población. 
Se abrió un pozo en una de las márge-
nes del "Carrascal", a una distancia de 2 
kilómetros de su nacimiento y se iniciaron 
estudios para' redactar el correspondiente 
proyecto de abastecimiento por bombeo, 
pero las pruebas del referido pozo dieron 
un resultado completamente desfavorable. 
En Julio de 1901, se iniciaron otras inves-
tigaciones en los distintos arroyos de las 
cercanías de Santa Clara, que resultaron 
de todo punto insuficientes y sin resulta-
do práctico, por la escasez de agua, du-
rante el período de estiaje, así como por 
la mala calidad de las mismas. 
Se practicaron estudios en " E l Canal", 
"Cupeyes", "Arroyo Barro", "Fuente del 
Obispo", "Los Pitos", "Marmolejo", "Río 
Ochoa", "Arroyo Asiento viejo", "Río Sa-
gua la Grande", etc., no habiéndose logra-
do resultado favorable ninguno. 
E n el año 1904 se hicieron taladros de 
pozos profundos, algunos de 200 o más 
metros de profundidad, en varios lugares 
al Norte de Santa Clara, con resultado 
también desfavorable. 
Las continuas peticiones del pueblo han 
sido causa de que los Centros Directores 
no hayan desmayado en sus esfuerzos, 
lo cual ha dado origen a distintos y conti-
nuados reconocimientos y estudios, entre 
los cuales sobresale el sistema recomenda-
do por el Ingeniero Civil señor Pagas, con-
sistente en un embalse de las aguas del 
arroyo "Bélico", y proponiendo que a vir-
tud de la poca cabida del embalse para ha-
cer frente al consumo durante el período 
de la sequía, se construyese otro embal-
se con las aguas del río "Sagua la Gran-
de", a una distancia de diez kilómetros 
de esta ciudad y a un nivel inferior a la 
misma, con lo cual era necesario utilizar 
el sistema de bombeo. 
E n 1908 se procedió a efectuar los es-
tudios definitivos y redacción de un pro-
yecto con arreglo al sistema recomenda-
do por el señor Pages, cuyo proyecto fué 
encomendado al señor Jorge P. Morrill, 
Ingeniero primero de Obras Públicas; pro-
yecto que fué terminado y remitido a la 
superioridad, el cual no fué aprobado. 
En 1911 y en vista de lo costoso del an-
terior proyecto y de la ninguna seguridad 
del resultado favorable del mismo, se pro-
puso la realización de nuevos estudios 
por sistema mixto (bombeo y gravedad), 
teniendo por base el aprovechamiento de 
aguas del "Barro" y "Sagua la Grande". 
De este proyecto, cuyo costo fué mayor 
de $30.000.00, no existen planos ni proyec-
to alguno redactado. 
Más de doce años se han estado reali-
zando investigaciones, reconocimientos, es-
tudios, invirtiéndose en ellos cantidades 
que no bajan de $145.000.00. 
Al hacerse cargo de la Jefatura de 
Obras Públicas del Distrito de Santa Cla-
ra el ingeniero civil señor Guillermo G. 
Pischer, dedicó sus energías a conocer to 
dos los antecedentes que existiesen en el 
Departamento a su cargo, respecto a lo 
que hubiese referente a estudios encami-
nados a la realización del acueducto de 
Santa Clara. 
Los estudios, que se han realizado bajo 
la inteligente dirección del señor Fischer, 
han dado motivo a la redacción de dos 
proyectos: uno tomando por base una 
cantidad de agua tres veces, aproximada-
mente, mayor que la del proyecto que ha 
sido aprobado y cuyas obras serán subas-
tadas el día 25 de Junio próximo venide-
ro. En el proyecto aquel se incluyen tan-
ques de aereación, filtros de filtración len-
ta y depósitos de distribución de doble 
compartimiento, con capacidad para seis 
días de consumo; pero el- costo relativa-
mente alto del mismo y la casi seguridad 
de que no se había de obtener el crédito 
suficiente, así como la urgente necesidad 
de abastecer de agua a esta población, ha 
sido motivo suficiente para la adopción de 
un proyecto dentro de los créditos dispo-
nibles que, por su construcción, buena y 
adecuada, es suficiente para el consumo 
de una población triple de la existente en 
la ciudad. 
Se ha tenido en cuenta la cantidad de 
agua que debe consumir una población 
S A N T I A G O D E C U B A . D o s d e l a s c a r r o z a s q u e r e -
c o r r i e r o o l a c i u d a d e l 2 0 d e M a y o ú l t i m o . 
tres veces mayor de la existente, así como 
las costumbres de los habitantes, clima de 
la región, existencias de manufacturas, 
etc., etc., por ser uno de los factores.de 
gran importancia para el detalle de las 
obras, tales como diámetro de la tubería 
de conducción, capacidad de embalse, de-
pósitos, cañerías maestras, aumento de po-
blación y hábitos sanitarios mediante la 
instalación de baños, inodoros, desagües, 
etcétera. 
En Europa generalmente el consumo 
diario de agua es de 100 a 150 litros por 
habitante, para satisfacer todas las nece-
sidades. 
Santa Clara cuenta en el día con una po-
blación aproximada de 18.000 habitantes y 
la cantidad de agua que se ha fijado en el 
proyecto es de 20 galones diarios por ca-
beza, que diariamente habrán de suminis-
trarse a la población, cuando ésta alcance 
la cifra de 54.000 habitantes, haciendo un 
total de 1.080.000 galones. 
E l agua se tomará de un embalse me-
diante la construcción de una presa o mu-
ro de retención entre las laderas escar-
padas de dos lomas, por donde discurre el 
agua del río "Gramal" y a 500 metros 
aguas arriba del punto de confluencia con 
el río "Agabama". E l nivel máximo del 
agua en el embalse quedará a una altura 
de más de cien metros sobre la población 
y a una distancia de 19 kilómetros de la 
misma. 
Se empleará el sistema de gravedad, es-
tableciéndose una presa en el lugar men-
cionado y por conducto forzado se llevará 
el agua al depósito de distribución, situa-
do cerca de la ciudad. 
E l proyecto que ha sido aprobado, cons-
ta de presa y embalse, tubería de conduc-
ción y tanque de compensación, depósito 
de distribución y red de distribución en 
la ciudad. 
En este proyecto se ha tenido en cuenta 
la geología y topografía del terreno, así 
como la cabida del embalse, que tiene una 
extensión superficial de 9.349,150 metros 
cuadrados, con un total de agua disponi-
ble para embalsar de 7.139,554 metros cú-
bicos, cantidad tres y media veces en ex-
ceso de la necesaria para hacer frente al 
consumo durante ei _ período de la seca, 
habiéndose tenido en cuenta la evapora-
ción dé las aguas, la pérdida del agua en 
el embalse por infiltración o absorción, la 
calidad de las aguas, cuyos análisis quí-
mico y bactereológico han sido efectuados 
por el Laboratorio Nacional, siendo el re-
sultado bueno. También se ha tenido en 
cuenta las propiedades físicas del agua, 
según la presión, temperatura y substan-
cias que tiene en solución. L a presa de 
retención del río "Gramal" será de hormi-
gón y cemento armado, con un muro in-
clinado a un ángulo de 45 grados. 
En la tubería de conducción y tanque de 
compensación se ha tenido en cuenta el 
diámetro suficiente para abastecer diaria-
mente la cantidad de 1.080.000 galones, 
equivalentes a 1.671 pies cúbicos por se-
gundo, con dos pendientes hidráulicas 
tintas. E l tanque de compensación va ei 
plazadb en la loma la Ceja. Tiene ocho : 
tros de diámetro y seis de profundidad, 
de hormigón armado. E l extremo del tuba 
de entrada de 14 pulgadas, lleva una vál« 
vula flotante de cobre que además de 
tablecer el equilibrio de descarga en 1» 
tubería, cierra completamente el tubo con« 
ductor de 14 pulgadas cuando se cierra 
válvula junto al tanque de distribución, 
sin necesidad de empleado que la cierro. 
En el depósito de distribución se ha 
nido en cuenta el espesor de los muros y 
áreas de acero para refuerzos calculados 
y adoptados, provisto además de una casa 
de válvulas, desde donse se puelen aten-
der todas las llaves. 
L a red de distribución se ha proyectade 
de tuberías maestras de 12 pulgadas des 
de el tanque de distribución al Parque Vi-
dal, con una presión de 45 libras por pul--
gada cuadrada. E l resto de la red se com-
pone de tuberías de 4, 6, 8 y 10 pulgadas, 
en forma adecuada. 
Se han colocado hidrantes de incendios 
a distancias oe 300 metros uno de otro, ' 
cual permite concentrar en cualquier pun-
to, cuatro chorros de agua. 
Se han proyectado varias plumas públ: 
cas para la gente pobre, así como abreva 
dertís a las entradas de las carreteras. 
También se han proyectado válvulas da 
interrupción de doble compuerta en dis-
tintos lugares de la red, con el fin de po-
der aislar tramos y secciones unas de 
otras, sin interrumpir el servicio. 
Se estima suficiente un plazo de un 
para la construcción de estas obras. 
E l personal que ha trabajado en el estu-
dio y confección de este proyecto, bajo 1* 
dirección del competente ingeniero señor 
Guillermo G. Pischer, único y exclusivo 
autor del proyecto, ha sido integrado por 
los señores Marcelino García, competente 
ingeniero civil y auxiliar poderoso de 1» 
labor realizada por el señor Fischer;] 
Juan M. Sarmiento, ingeniero segundo; Al-
berto Iznaga, Alfredo Iznaga, Geo P- M0" 
rrill; ingenieros auxiliares señores Con-
cepción, González, Trelles, Calleja; em-
pleados de la Jefatura señores Franqui. 
Esparza, Losa y otros más cuyos nombre" 
uo recordamos. 
Nos felicitamos y felicitamos a los g 
merosos amigos con que cuenta el sene 
Fischer, que pueden palpar ahora la n1*"" 
ñera elocuente que ha tenido de corres-
ponder a los deseos y esfuerzos que reaU": 
zaron por verlo al frente de la Jefatura; 
de Obras Públicas de Santa Clara, demos-
trando "que querer es poder". 
SERGIO R. ALVAREZ. 
año» 
A L B E R T O M A R I L L . 
Abogado y Notario 
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